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:-MINIST ERIO .DE LA ,'GUERRA
PARTE OFICIAL.
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑORA: La legi-fill~oi.ón actual aoseñala elnümerode
ayudalites que ' puedan ~ner ' l oil generáleáeon marido 'de
fuert:as ' eaüsmpe 4e guarra: lB~€m.ilQ i1a úl tima dlsposleíón
relativa á este punto, el real uem:eto de 30 de octubre 'eJe
1889, derogado pQi' el de 31 .deagasto de 189-9, que dice se
diatarán para este caso las disposicionesconvenr~nteB'.
Nada se opone, á [níeío.del Minístro.qne .subsoribe, á que
se tomen p orbese las presorlpoíoaes de.! primero de los res-
les decretos citados, ,b.licie .do en él las ~,oa~fic~oionEl~ que-
exige la organización actual, y las que aconseja la maycr ó
menor iIl?portan~ia que'en los ej~rcitos rnodemos 'han Hega'.
(lo atener determiúáti-ós 'cargos; come tR-m-bién 'la considera-
eíón ded-eja-ral Genel'ál 'én Jéfe lá amplitud neoeeari~ para
fijar @lWsí ~l 1!lAÍ¡',¡ji6'i;(Í) '& iaf.udía'lllOOs queles sean ñecesarios,
'l1anto :moo, cUanto que éa:te':varüirÁsegún la 'ímpcrtancíe del
ejército cuya díreecí ón leest é confiada. .
Estas .modiñcaoi(l~{'l'!,. por Ic que hace á tiempo de gue-
rra, y en el depazel señala).' ayudantes á los generales que
desempeñan Qiertos cargos, vienen .a aumentar el número
de jefes y ofl élales empleados en comísíones 'activas, y por
C.9Usiguiente, el de los. que pasen á situación de reemplazo
por cesar en e-llll:s; ycO.rt;tb ·ya ~n ' Ja ll. c~~alidild permanecen
largo pta~ en -e&ta srtU!J'cl6n ' basta sercolocados en activo,
~a de hacerse roas palpable la~é.cesid-~d,- hace tiempo sen.
trua, de modificar Ias 'disPosíoióiWi que rigen hoy acerca-de
este punto. ,
y no es esta la únlcares ón que 'así lo aconseja.
Las menoionadas disposiciones fueron dictadas cuando ,
~ra grande la paraliz~ción de las esoalas;pero normalizada
oy la marrh a de ellas y compensado el retraso en algunos
Ouerpos por las presoripciones del arto 3.o transitorio de¡'
.reglamento de' ascensos en tiempo de paz, .no hay razón
~ara mantener en vigor una legislación" en lo,que á ayu-
se~!;l.~e~ de c~mpo se refiere, que los ~~ntie~e alejados del
tlnYICIO ,actlYo duranteJargo periodo de, tie~p?, al cesar e~
d cargo de l~ eon~8Iiza del genera' á _c~ya i?nied~aoió~.lo
6aem.}>efían, .p ér íodo que, en las actuales círonnatanolas,
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llega á exceder de )ímites prudencíales, eonnotorío ¡:ierjui~
cio dé BUS intereses, por el grannú mero da jefes' y oficiales
regresados de Ultramarque tienen derecho .prefer ents para
fa colocación, sobre todos los. que se hallan de reemplazo,
viniendo así á quedar enpeores condiciones queIos demás
de esta -ítuacíón cuando él cese; es por causas ajenas a su
voluntad. ,
Por todas estas razones, el Ministro "qu"é tiMe 'la '4únm
de dfrigirse á V. M., entiende, en primer lugar, que-debiera
señalarse á los generales, '"pllra tiem,po tle,guerm, 'un' número
de ayu dantes-de campo.ígnal al que .determína 'el 'real' d;e.;.
creta citado de 30 de octubre de 1889, teniendo 'sn ,cil:enta
las modificaciones spuntedas: y en segundo, establecer que
los ayudantes , 'tanto en pl12; como en guerra,al ceaar en ~u
comisión por cambiar de destino el general y corresponder-
le en el.nuevo que-ocupe .menor número, Ó. por ~scfmder '8,
emple.o en que nopuedan deeempeñarel cargo, vuelvan á la
situa<ÚóJ;l en que' se hallaban al ser,'notrlbrad,os'para etIa,Ó'JÍ
la que les hubiera ;cdrre'apoa uido, lo~ 'Mo(Jálieh'tl:Js'a~ :~a~rií.
plaso, " , . '
Pm: ülthno: laimpmanoia que la : é1:~anif-acion vigente
ha dado á 'lós :g8ne~les de' bdgada-'em.iJImi~'tln ' esta :MiJ:¡il:i~
terio y en sus depeadenciasv.pone de iélieve leneeesldad, 're-
cenocída' ya .por alguno de S'!ís antecesores, de asígnsrles 'ttn
~yudante, aaf,pMa que ~.s',~uxilie ;~n : la . parte que corres-
ponde á 'este carga, como pOI: el pre stigio del q ué desempe-
"ñsn: con tanta'más razón enanto que, en la actualldád, lo
tienen de órdenes lostenientes generales 'y generales .de di-
visió n en situación de cuartel. . . .
-E n vi sta de lo exp úesto y parareunir én 'uh' solo 'cjf:\titpd
de doc-r ína todo Io relati vo á ayudantss, con las 'J1!.odifiC's":
oíones 'apuntadas, el Ministro qnesubsoríbe, de acuerdo con"
el Consejo d e :NtíniStros, tiene la hOJirn de' someter á la apro-,
baoión V. M., ill adjunto ,proyecto de decreto.
Madrid 10 de noviembre de 1897.
SEÑORA:
A L. R. P. Cle V. M.,
MIGUEL 'CORREA.
REAL DECRETO .'
A propuesta d-ei Ministro de la Guerra,s de acuerda
con el Consejo de Minis tros, en nombre de Mi 'Aug~
Rijo el Rey Don Alfonso XITI, y comoReinaRegente del
Reino;
... ~ "z
, -
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Vengo en decretar lo siguiente: tú de la Península ó á los de Ultramar, según del que
Articulo 1.0 El número de ayudantes de campo que procedan.
en lo sucesivo podrán tener los oficiales generales em- Art. 10. Unos y otros vestirán precisamente el uní-
pleados, será el que se determina en el estado adjunto. forme del último cuerpo en que hayan servido, sin más
Art. 2.° A los generales que desempeñen comisiones alteración para los primeros que la de usar para los actos
extraordinarias del servicio, se les señalará en cada caso á .caballo la media bota reglamentaria en el arma de ca-
él número de ayudantes de campo que deban tener. balleria; llevando todos, como distintivo de su cargo, los
Art.3.0 Los generales que tengan derecho á ayudan- cordones de oro pendientes del hombro derecho, C0n tres
te por más de un concepto de los expresados en el esta- pasadores, dos ó uno del mismo metal, según Se hallen
..do ?>!lj.uuto, podrán reelamarlos poraquél según el cual á la inmediación de capitán general, teniente general ó
les 'corresponda mayor número. - .",~eneral de división, Ó.con uno de plata si lo son de gene-
Art. 4.° Los tenientes generales y.los generales de ral de brigada.
división que, se hallen en situación de cuartel, podrán te- Art. 11. Los ayudantes de campo disfrutarán del
ner á su inmediación un jefe ú oficial 'en concepto desualdo y raciones para caballo que por reglamento ca-
ayudante de ó:rdenes. .'rresponda á su empleo en el arma de Caballería, y grati-
Art. 5. 0 Los cargos de ayudante de campo y de ór- ficación de remonta; pero los de oficiales generales, que
denes podrán ser desempeñados por tenientes coroneles, no sean plazas montadas, no devengarán gratificación
comandantes y capitanes de Estado Mayor, Infantería, de remonta ni raciónde pienso. Los de órdenes percibí-
Caballería, Artilleria é Ingenieros, que pertenezcan á la rán el sueldo entero de su empleo en el cuerpo ó arma á
escala activa. Los de Carabineros y Guardia Civil, sólo que pertenezcan, sin derecho á dicha gratificación ni ra-
podrán ejercerlo en Mi Cuarto Militar y á la inmediación ción para caballo.
del ministro de la Guerra y de los directores generales de Art. 12. Los jefes y oficiales que cesen en el cargo
los cuerpos respectivos. Los coroneles sólo podrán ser ayu-: de ayudante de campo ó de órdenes por fallecimiento del
cdantes del ministro de la Guerra, capitanes generales de general ó pase de éste á otro destino ó situación, en qua
ejército y generales y comandantes en jefe de ejército y les corresponda menor número, ó por que asciendan á
cuerpo de ejército en campaña. Se autoriza, sin embargo, empleo en que no puedan desempeñar dicho cargo, volve-
á los tenientes generales empleados y de cuartel, para que rán á ocupar destino de plantilla, si procedían de ella al
puedan elegir, dentro del número que se fija en este deere- sal' nombrados, y si no hubiera vacante quedarán de
to, un jefe de dicha categoría, como ayudante de cam- reemplazo con los cuatro quintos de sueldo, asignándose-
poó de órdenes, el cual habrá de pertenecer, precisamen- les la primera que ocurra de su empleo.
te,. al cuadro para eventualidades del servicio, si lo hubie- Art. 13. A los procedentes de reemplazo se les com-
re en su arma ó cuerpo, ó á un regimiento de reserva por putá,rá el tiempo servido de ayudantes como extinguida
el cual le serán reclamados sus haberes íntegros y demás en aquella situación, y al cesar continuarán en ella ó
devengos, como tal ayudante. Los subalternos no podrán ,ser~n comprendidos en el articulo anterior, según les ca-
sel' nombrados para estos cargos, ínterin no haya exce- rresponda y estas mismas prescripciones se aplicarán á
dente en las escalas respectivas; y en este caso será con- los que procedan de otras 'comisiones activas al ser nom-
dición necesaria el que hayan servido dos años en cuerpo brados, á quienes se considerará para estos efectos como
activo armado. .- . pasados á reemplazo al hacerse su nombramiento.'
Art. 6.° 10s generales que residan eñ Ia Península, Art. 14. Los que cesen en los cargos mencionados á
elegirán sus ayudantes entre los jefes y oficiales que ten- voluntad propia, quedarán en situación de reempl.a2llil
gan su destino en ella y los que desempeñen cargos en con arreglo á las disposiciones vigentes.
Ultra.nia.l~,podránhacerlo entre los citados anteriormente Art. 15. Los preceptos contenidos en los tres arli-ícu-
y los que pertenezcan al distrito.á que se hallen destina- los anteriores, serán aplicables de igual manera á losqué
dos, pudiendo nombrarse de los otros dos de Ultramar, perteneciendo al ejército de la Peninsula sean nonibra:
sólo 'cuando haya en ellos excedente de la respectiva ola- dos ayudantes de los generales con destino en Ultramar~
se; pero, en todos los casos, seguirán perteneciendo al á menas que al cesar en esta comisión opten por contí-
ejército de que procedan, al que volverán al terminar su nuar en aquellos distritos, y también los que.pertenecien::-
comisión. . do á uno de ellos, desempeñen en otro esta comisión.
Art. 7.° No podrán ser elegidos ayudantes de campo Art, 16. Cuando los ayudantes de campo y de órq.e;
ni de órdenes los jefes y oficiales que estén postergados nes asciendan á un empleo en que, con arreglo á las pteS1
para el ascenso, sumariados, procesados ó bajo la acción cripciones de este decreto, puedan seguir desempeñáildo
de expediente gubernativo. . el cargo,continuarán en él sin nuevo nombramiento; ,lo
Art. 8.° Las propuestas para uno y otro cargo se ha. mismo que cuando cambie de destino el general á cu~at{
rán por el conduct-o correspondiente al ministro de la inmediación sirven; pero si por esta causa correspondi~ ...
Guerra, para su aprobación de real orden. ra á éste menor número de ayudantes de. los que has.¿.-._
Art. 9.° ~os jefes y oficiales que sean nombrados entonces hubiera tenido, propondrá el cese de los q~ r~
pMla estos cargos cesarán desde luego en sus destinos, sal- excedan del señalado al nuevo que se le con~era. F"~'
w~~l CMO previsto en el art.5. o, pasando á figurar en Art. 17. Siempre que un general á cuya inmediaCl~'~.:;
comisiones activas y cubriéndose sus vacantes. en la 101" sirvan jefes ú oficiales en concepto de ayudantes de c~
ma reglamentaria, per~ sin dejar de pertenecer al ejérci- po-ó de órdenes cambie de situación, deberá propone-l~
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nuevamente dentro de lopreceptuado en este decreto para.
ser confirmados de'real orden; en la inteligencia, de que
,', si esto no se verifica, quedarán. de hecho en situación del:
::1 l'ooroplazo en la revista inmediata al cambio de situación
? del general, el cual en este último caso lo manifestará al
capitán general respectivo, para su alta en la nómina
correspondiente, y al Ministerio; por el conducto debido
para atender al destino ulterior de los interesados.
Art.18. Quedan derogadas cuantas disposiciones re-
gían hasta ahora en esta materia. .
. Dado en Palacio á diez de noviembre de mil ocho"
cientosnoventa y siete.
- MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
M!GUEL CORREA
, Estado que se /Jita
En En
tiempo operacionesdede paz ca?Upaña-
EXPOSICióN
- SEÑOR!: El reglamento de la Orden del Mérito :Militár,
aprobado por real órden dé go- de dioíembre de 1889, antórí-
za en sU arto 4.0 ' ia coneesíón de CóndéCloraciónes dé la Orden
á Iutlmóhái'iOS' civiles y é partiéulái't3s, ó6h ll\ limitáciátI de
ser con distintivo blancoy sin p.ansiótl. .
Nada. hay legisladQ acerca de loe méritos por que los. in-
dividUQa citadós puedei;!: 4110,el'se aoreedorea á tslrecompen-
sa; ni de las reglas á- que su cQBGelilión haya de sujetarse; y
siendo conveniente limitar ésta á los casos de verdaderos
merecimientos, tant~ por el mayor prestigio y esplendor de
la Orden y para quesírvs de ésifmu,lo y valioso premio por
los distinguidos servlcíos pl'éstaJ.d~ al rálílÓdeGli~rl'a, cuan-
to porharniónizat estas con,cesi<;ines con Iss que .se hsoen Q
indl'\T1duos del Eié'r'éHd en Cásas)l.ñálóg6~j e-J. i\fb;iístto qua
. subscribe tiene 1á hOnra dé sdméter á la.apfóbáción de V. M.
ellldjunto prdyeoto dé d~{ji:'e't6.' .
Madrid 10 de noviembre de 1897;
SEÑÓR.l
A L. R.P. V. M.
MíGUÉL CoRREA'
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Mhi.istro de la Guerra.•••••••••••••••.•. o ••••
Capitanes generales ••.•••••• , • o .... o •••••••
Bubeecretarto del Ministerio de la Guerra. o ••
Generales Jefes de Sección del Ministefio de
la Guerra ••••.•. , •.••••.•.•.•.•• , . '0 , •• ,
Presidentes d-el Consejo Supremo de Guerra y
Marina y de la Junta Consultiva de Guerra.
Consejeros, Fiscal militar y Secretario del]
Consejo SUpremo y Presidentes de Sección,
Vocales y Secretario de la Junta Ooaaultíva
de Guerra. o •••••••••••••••••••••••• o •••
Directores generales de la Guardia Civil y Ca-
rabineros.••.••• _.••• , •• o •• o • o ••••••••••
Secretarios de las Direcciones generales de la
Guardia Civil y de Carabineros ••..•. "••••
Comandantes generales de Alabarderos y' de
-Inválidos•••.••••••••.••••••••• o ••••••••
Segundo Jefe de Alabarderos y Secretario de
la Comandancia general de Inválidos ...•.
Inspector de la Caja general de Ultramar ..•.
Jefe del Cuarto militar de S. M... ; ••• o •••••
Jefe de estudios de 8. M. el Rey ••••••••••••
Generales de división y de brigada, ayudantes
de S, M•••...•..•••••••..••.•••..••••••
Jefe de la Escuela' Central de Tiro de Arti-
llería •.••...••.••..•••••. ,. '" ,
8irector de la Escuela Superior' de Guerra .••
H eneral en Jefe de un ejército ...... '" .....
vOIDa'1idanieen Jefe de unOnerpo de ejército
Ooy Capitán general de una región •...•.• , ..
Jj.:uandante general de división , •..
;fu~ qe brigada ,' ..•..
LtJ de EeÚldo Mayar General' (Teniente ge-
I¿¡lleral);, •. , , ,.". "•••..• < •••• < •• , '
G e1\1 id. (General de división) •••..••.•••••••
eneral de brigada, Jefe de E.M.ó 'de E. M. G.
Co:mandante gEl.nerlH de Artillería ó Irigenie-
Id~~~ i~ener~l de divisi?n) .•.•• : ••...•••••• '
M ' . (General de brigada) .
ayor general de Artillería ó Ingenieros, (Ge-
l neral de briga¡da),¡, o ••' ••••• V' .
nsp,ectoJ; general de comunicaciones y depó-
SItos (General.1 dí . ió )Id ...e IVISl n ..• • •.•.• ; ••••Cae~jd. (~eneral de brigada) ••.•..•.....•.Se p t!,n genel:al de Balsares ó Canarias .••.••
o,gundos Jefes de las Oapítanfaa generales.••
omandante general de Oeuta Meltlla ó Oam-c.!~de Gibraltar.•••••••.•. : ....•••.•..• , •
, :p. anes generales de los distritos de Ultra.-
mar .......~:dos cah~~' d~' íd~~~ .id: '(G¿~¿;ai' d~ "cii.
G ón) ......~~ernadormilit'a'; éG'e;;e=r~i'd¿ b;ig~d.~: : : :
t tndante general de los Somatenes de Ca-
nr..::u fi a.••••••••
""""A'er l'd ..
'.. a e divisióía €In otees cargos en opera-
ClOllEl!l ••••••••••••Iü~ de bri ada íd .
g .•••• ,!. l.' •••· •• l .••••••••
7 '~9&que ñ6Cijilte.
2 »
2 »
1
"
2 »
1 »
2 »
1 »
1 »
1
'"1 II
1 :t
1 J"
1 »
1 »
1 »
6 Los que ueceiite.
4 6
2 3
1 2
,4 6
2 3
1 2
2 3
1 2
1 2
» 3
» 2
3 l>
2 »
2 3
4 6
2 3
1 »
1 2
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REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo.el Rey Don Alfon-
so XllI,. y como Reina Regente del Reino, á propuesta
del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las condecoraciones de la Orden
del Mérito,Militar destinadas á premiar -servicios espe..
oiales, se otorgarán conla precisa condición de no ser
pensionadas, conforme previene el reglamento de' esta
Orden, tí los funcionarios civiles y á particulares, 'como
recompensa por servicios prestados al ramo de Guerra,
.coadyuvando con el Ejército á los fines de éste, ya oos-
teando armamento Y vestuario, ya uniendo su acción á
la del Gobierno en casos diííciles ó de guerra, facilitando '
medios que ahorren gas,tos'a,} Erario, bien por otras cau-
sas análogas. ' . '
Art. 2.° Ninguno de los comprendidos en el artículo
anterior que pertenezca ya á la Orden, podrá pasar á una
categoría superior de é11a, sin haber estado en posesión,
ilurante un año por lo menos, de la condeccraeión corres-
pondiente á la clase anterior.
Art, 3.· Se exceptúan de esta prescripción los que
fueren ó hubieren sido Minísteos de la Oorcna, Presiden- .
tes de los Cuerposdolegisladores, Embajadores, Grand~s
,de España, Consejeros de Estado, Presidentes de las
Reales Academias, del Tribunal Supremo de JUsticia y
del de Cuentas, Senadores dei Reino, Diputados á Cortes,
Gobernadores de provincia que hayan ejercido el cargo
durante tres años, Ministros plenipotenciarios y residen-
tes, Cónsules generales, Arzobispos, Obisposy .dignida-
des de los cabildos catedrales, Presidente del Tribunal de
las órdenes militares, Magistrados del. Tribunal Supremo
de Justicia, Ministros del de Cuentas del Reino, Presiden"
tes y 'magistrados de a.tidiencias territoriales, Subsecreta-
rios y Directores de los Ministerios, Jefes superiores de
Administración Civil que hayan ejercido estecargo, Pre-
sidentes de las Dip'UtacionG'~ ~vWQiales; y álcald.oo de,
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, MIGUEL CORREA.
á otro destino, en el cargo de Jefe de Estado Mayor del
, .
sexto Cuerpo de ejército; quedando satisfecha del celo,'
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez de noviembre de-mil oehoeien,
tos noventa y siete.
En consideración. á 'los servicios y circunstancias del
, intendente de división Don. Emilio Fery y AIgarra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don alfónso XIII, y
; .como Reina Regenté del Reino, "
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Inten:dente de ejé~cito con la antigüedad de
treinta y uno dé octubre próximopasado, en lavacánte
producida por fallecimiento de Don' Antonio Dominé' y
Loresecha. '
Dado en Palacio, á diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y siete, ' .",
MARÍA CRISTINA
El ~istro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Servicios del intendentede división D.Emilio Fery y Algarra
Nació el día 5 de diciembre de 1837 é ingresó en la Ea- '
cuela especial de.Admíníetraeíó» Militar el 5 de mayo de
1856, siendo promovido á oficial tercero en enero de 1860(
con destino al distrito de Castilla la Nneva, '
Én agosto de 1861 fuá destinado, con el empleo de ofi-
cial segundo, á la isla de Cuba, donde desempeñó diversos' -
cometidos.
Alcanzó en agosto de 1864 el empleo de oficial primero
en Ultrams».
Regresó á la Península en noviembre ,de 1868, hsbíendo
, obtenido el grado de comisario de guerra de segunda clasé
por la gracia general del mismo año. ' ',.
!Sirvió luego en la Intervención general' militar y en el
distrito de éastilla la Nueva, aseendíendo, por antigüedad"
á oflcial primero en la' escala general del ouerpaen mM.o~
de 1871. ' ..
8e le destinó al ejército dé'l' Norte, domo p~a:dd1'iM."
Cuartel general, eri enero de' 1873, Y conourríó á varios he-
4 ohos de armas, por los euslea. fuá' recompensado con tre/!
cruces rojasi del Mérito Militar y el ~(Íén:S'o {( O(lfiiiáátro-,,4t '
guerra personal: habiendo sido promovido á igual eÍD}Illelf
efectivo, por antigüedad" -ea maY9 de:dioho año. " ,~': ~:
Estuvo después' oolooado en !a Dirección gener~~ ,d~
cuerpo yen' el distrito,de Oastílla. la Nufr~a, donde di:Js~:n:
peñó las Comisarias de guerra de Guadalájara, Segova7
Cuenca y Ciudad Real.' ,
Al aseendes re~lamen.ta.riam&nte á: 09misar1io de" gite~t,
de La clase 'en: díoíembre d-e 1879, fué déstinado á la' 8ulJ:",
intendencia de Málaga. ". J " '.;¡
Posteriormente pres1ió sus servioios' en el dis~rito de.V.!
lenoía, en lá Beocíón de ajustes de cuerpos y en la Inten~~
cia de CastU~a la NUflva, nombrándosele interventordel!~
Andaluoía 911 otorgársele el empleo de subintendents' :mr~!"¡
tar¡ por antígüedsd, en octubre de 1884., . , ~.~,~,
Más adelante ejerció igual cargo en 'los distritor:l'~~,':::~
nada '1 Valencia, pasando eomn primer jefe á lB 'SU}jl]]~j¡~~
deucia de 1$ plazlts dé Alriea en julio de 1888.,,"'1'<
MARíA CRISTINA
,MARíA CRISTINA
•••
El MiniStro dé' la Guerra;
MIGUEL CORREA,
El Ministro deIa Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
'Vengo en nombrar Gobernador militar del castillo
de la Cabaña, de la isla de Cuba, al general de brigada
Don Endque Solano y Llanderal.
. Dado en Palacio á diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
En nombre 'de. MiAugustoI-lijo el Rey Don AlfQn-
so XlfI, y como Reina REgente del Reino, .
. Vengo en. disponer que el general de brigada Don
EdualZdo L6peade. Qchoa y. Aldaxna1 cese? por pase
capital de provincia que hayan desempeñado este puesto
durante tres años. . ,
. Al'. 4.° Será también co~dición necesaria para pasar
,de una categoría de la Orden á la inmediata, y para ser
propuesto para, una condecoración de ella, aun en los
casos de excepción del artículo anterior, tener por razón
<Jet sueldo ,6 representación oficial, igual ó mayor catego-
ría que los generales, jefes y oficiales del Ejército á los
que aquélla corresponde; graduándola, cuando los agra-
ciados no tengan este sueldo 6 representación por su posi-
eión social, sus condiciones y la importancia del servicio
que les haga acreedores á distinción tan señalada.
, Art. 5. 0 Cuando méritos extraordinarios aconsejen la
concesión de la Gran Cruz de la Orden, no será obstáculo
que el que los haya contraído sea coronel de alguno de
los cuerpos de voluntarios de Cuba ó Puerto Rico, siem-
pre que el servicio prestado no resulte de su~ obligaoio-
nes militares, y sí por razón de otros cl1rgos, que ejerzan,
así civiles como de elección.
Art. 6.° La cruz de 3.a clase llevará consigo, en todos
los casos, el tratamiento de señoría.' .
Art. 7. 0 Las disposiciones de este decreto, son tam-
bién aplicablesé los súbditos extranjeros, á quienes se
otorgarán estas condecoraciones en virtud de expediente
á propuesta y previo informe de los respectivos míníste...
ríos, ó de los agentes diplomáticos acreditados en los paí-
ses de que sean súbditos, procurando observar la equi-
valencia en las categorías y las excepciones del artículo
tercero, á menos que se trate de casos de reciprocidad, en
.los '~ue s~ seguirán las tradiciones y prácticas internacio-
nales.
Art. S.á La concesión de cruces de esta Orden á mi-
litares extranjeros, se sujetará á las reglas establecidas
para los del ejército español. .
, Art. 9." ' No se podrá usar ninguna condecoración de
la.Orden aunque medie propuesta 6 significación de los
ministerios; sin que el interesado. haya obtenido la con-
,cesión y sacado el titulo correspondiente.
Dado en Palacio á diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
© Ministerio de Defensa
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Promovido á intendente de división en septiembre de
1889; se le nombró Intendente militar del distr-ito de Nava-
rra, trasladándosele al de Aragón, con idéntioo cometido, en
marzo de 1892.
Desde septiembre de 1893 es Intendente militar del quin-
to Cuerpo de ejército. #
Ha desempeñado diversas comíslonea: cuenta cuarenta y
un afios y seis meses de efectiv.os servicios, de ellos ocho y
un mes en el empleo de intendente de división; hace el nú-
mero 1 en la ~scala de su clase, y se halla en poseslón de
las eondeeorsoíones siguientes:
Una oruz de 1.a clase y otra de ,2.a. de la Orden dei Mé-
¡ita Militar con distintivo blanco.
Dos cruces rojas de 1.~ clase y una de 2." de la misma
Orden.
Gran Cruz blanca del Mérito Militar.
Medallas de la Guerra Civil y Bilbao.
En septiembre de 1891.ascendió ti subintendente militar,
nombrándoeele jefe de la Comisión .líquí dadona de atrasos
de Cuba, estableeíde en Aranjuez.
Se le destinó á la fábrica' militar de harinas de Zarago.
za, como director. en abril de 1893; quedó de reemplazo en
enero de 1896, y en marzo del mismo año fué nombrado
primer jefe de III Subintendencia militttr de Baleares, donde'
eontínüa. .
Cuenta 41 años y sl~te meses de efectivos servicios" de
ellos seis y dos meses en el empleo de .aubintendente mili.
tar, y se halla en posesión de las condecoracíones siguien-
tes: . ' " .
Cruz de Isabel la OatÓlica.
CrUCiS de primera 'Y segUnili ,clt"~e del Mérito Militar
con distintivo blanco.
Medalla .de la Guerra Civil. '
~
.. . '
En consideración á los servicios y ,circunstancias del
subíntendente militar, n úmero uno de la escala de su
clase, Don Lázaro Ros é Iñiguez, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del R eino,
, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascens o de Don Emi-
lio Fery y Algarra.
Dado en Palacio á diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
Servicios del subintendente militar D. Lázaro Ros é Iñiguez. '
, ,
Nació el 'día 26 de ábril dé 1837 éirtgresÓ énll,t~la
1lspeoial de Administra-ción Milittir 6115 de marzo de 1'856,
siendo promovido áoflcia13.o en agosto de 185~, con deetí-
no aldisttitó de VaIe'ncÍli.
En diciembre siguiente fué destinado á una de las como
pañías de obreros que formaban parte del ejército de Afrí·
pa, conourriendo con ella á las aeeíones libradas el 31 de
,enero ~e, 1860, el 4 de febrero y el 11 y 23 de marzo.
', Sirvió deapués en el:'distrito de Castilla la Nueva hasta,
~:uE!.' !Jon,motive ~~,su ascenso á oficial 2.~ , por antigüedad,
e~ f~brerode 1862, fué trasladado al de Valencia.
" e, Alcanzo éi gr~do á"e bfi'oiai i.o por la' gracia general de
I8'68~i el empleo 'réglament'adáménte en mayo de 18'72.
, Estuvo colocadb éri 1873' en el ejército sítíado» de la pla-
za de Cartagena.,' , ,
. PÓlate-tiórm'én't'e' desempeñó vartos cometidos' en el meno
CIonado dil!trito de Valencia, en 'el qué contínuó ai: obtener
,edI empl~o de' comisario de guerra dé 2. 11 clase en diciembre
e 1875. " ,
Por sus ~ervicio~ durante la guerra civil fué agraciado,
~~.agosto d~ 1~76, con el grado de comisario de guerra de
prunera clase, obteniendo el empleo, por antigüedad, en
septiembre de i885.
ti-voEjerció s~~esiyan:~n ~e los car~os de director adínínístra-
8ec .del RosIntal mlfItar de Valencia, segundo jefe de la
. Cl?n ~e Intervención del distrito del mismo nombr é é
ClD.terventdr dé 198 s~ryicioB administrativos de la plaza deartagena, . ,
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D~ Tomás Pavia y Savignonl:l, y de , conformi-
dad con lo propuesto por la Asam blea de la real--"!r mili-
tal' Orden de San H ermenegildo , en nombre de Mi Augus-
to H ijo el Rey Don Alfonso XfIl, y como Reina Regente
del Reino, '
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día nueve de marzo del co-
rriente año en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado-en Palacio á diez de noviembre de mil ocho-
cien tos noventa y siete.
El Ministro de la. Guerra,
MIQUEL CORREA.
Vista la sentencia dictad'a en seis de octubre próximo
pasado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, por
la que, revocando la que dictó el Consejo de guerra ordí-
n ario celebrado en Zaragoza el catorce de mayo último,
se condena á la pena de muerte, por el delito de secuestro,
á. los paisanos procesados, Cándido Tolosana, Bericat,
Mariano Rey Parral, Justo Gil Atrián y Domingo
Zumelzo Burgos; teniendo en cuenta las circunstanoias
que concurrieron en el he cho de autos, á propuesta del
tribunal sentenciador y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al.
íonso Xli, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en conceder indulto de la pena de muerte im-
puesta á Cán dido Tolosana Bericat, Mariano Rey Parral,
Justo Gil Atrián y Domingo Zumelzo Burgos, conmu-
tándosela por la inmediata de 'cadena perpetua; quedan-
, .
--
El Yinistro de l. GuC!rrll,
MIGUEL C l;>RREA
.1.
.En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente ' militar del .quinto
Cuerpo de ejército, al intendente,de división Don Jorge
,V ey ñ y Maimó.
Dado en Palacio á diez ,de noviembre de mil ocho-
,cientos noventa y siete..
, MARIA CRISTJ;NA.
El Mini!itro de Ia Guerrs:
MIGUEL ' C ORREA ' ,
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MARíA CRISTINA
MARíA CR¡S,¡,mA
El :M:lniIltro de la Guerra,
. ·Mr-GUm. COBRÉA'
El Ministro de la Guerrll,
MIGUBL CORREA·
do subsistentes las accesorias que .determina la parte dis-
positiva de la sentencia.
Dado en Palacio á diez de noviembre de mil ocho-
éientosnoventa y siete.
Qon arreglo tí. lo .qlle disponen las excepciones quinta"
sext~'y séptima del artículo. sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con lo informado por la Junta Consultiva
de Guerra, tí. propuesta del Ministro de la Guerra y da
acuerdo con el Oonsejo de Ministros, .en nombre de Mi.
Augusto Hijo el Rey Don .Alfonso XII!, y como.Reina
ij,egente del Reino, .
Con arreglo á 10 que disponen las excepciones quinta, Vengo en decretar lo siguiente: _ .
l;\~xta y séptima del. artículo sexto del real decreto de Artículo primero. Se autoriza á la fábrica de armas
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y.dos, de Toledo para que, por gestión directa y sin las forma.
de conformidad con 10 informado por la Juu.ta Consulti-lidades de subasta, proceda á adquirir: 184.~OO kilogra-
va de Guerra, ~ propuesta del Ministro dela Guerra, de mos de latón en discos y 40.00.0.kilogra~os de' copas de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi. acero niquelado recubiertas de mailleehort, de la casa
Augusto Rijo el -Rey Don 'Alfonso XIII, y como Reina «Basse y Selve» de Altona (Alemania}; 16.000 kilogra-
Regente del Reino, mos de latón en discos de la<Sociedad francesa de muni-
Vengo en d,eCJ;etaJ; lo.siguiente: ciones».dé París; 140,'000 kilogramos de plomo endure-
·A:rtímllo primero, Se-auto:riz¡a á: la Pirotecnia militar oído, de In. casa «Gp.ttfcie4 Rag;e~'i de, :f\:a~-Oolonia
de, SevUla para que, con destino á la fabricación de la (Al~m~ia};3o..00.0.kilo~ritn,os,de pólvora sW-. humo :p~(:t
-, eartuóherfa Mªu,s~t',a;dqt:derapor gesti,ón directa y sin líl,.s fusil de. la <Colllpa:Qia da Colonia-Rot,tweil (Alemania];
formalid.ades de eub3;sta, las siguientes m~qutp~s¡ efe~-. 12.400.000, cl\Psula& de guerr8t Y 4.00Q kilog:r~mos de
t013:-fri:mero. D~e la,ea~a ~Del1tsQhe .W~ff:<3n ~und :Mum- acero Bühne, de la casa <Déutsche-Wafelll~D:dMw:ütions
tions Fabriken» de Karlsruhe [Alemania}, siete tornos Fabriken»' de Karlsruhe(Alema~lia); 2.8,000 kilogramos
para fªb:¡;i<;:a,Qión. de l.l.(~rramie~tas; 'dos ~á~uinas de cabe-·I de ac~~o encinta para car~ado+es. jr'12..000 ktloir[l,lllOfl
cear; una máquina d~ redu.cIr;. dos maqumas de e~t~- de acerq especial de .herramientas, de la casa «Jonas y
"par; dos máquinas automéüícas.dé taladrar; ~a~aqUl- .Colven
t
de SbefQeld (Ing;laterra); y 6,0.00 JP.lo~ram:os, de
na de cortar al largo las envueltas; .CInCO .maqumas de acero para muelles de' cargadores, de la, C(l¡Sj1 <$chraro-?o:np.~ner y reb~tir; ~a ~áquina de reconocer balas; tre~ berg» de Wurtemhexg (Alemania},. . , ..'
-máqmnas pa<ra :!;¡a,bncar el resorte de 10$ car~adores, . Artículo segundo. Los gastos que ocasionen estas
·aosniáq~1Ínas ~e ceh~J;; un aparato para barnízar; u~ 'adquisiciones, serán cargo á los cr~ditos concedidos para
aparato para limar cápsulas; dos pr€líl-sa"SJ para la pasta, fabricación á la referida fábrica de Toledo en el plan de
'un juego de herramientas y verificadores para las cápsn- labores del material de Artillería, tanto del presupuesto
las; ooleccion de aparatos parabarñizar, secar y cargar ordinario como del extraordinario concedido en virtud de
las cá,Psula,s.-Segundo. De la fábri.ca de. «Herr Po~té» las Ieyes de treinta de sgosto de mil ochocientos noventa '
'en S.udenhurg.Magél:ebu~g.(~lemama}, ClI),CO máquínas y,ky diez de junio del año actual.
'horizontales para emhutir.vainasr.nna balanza para pesal"~adoen Palacio á diez de noviembre de mil ocho-
-balas d~ cartuchos;-Tercero. De la ~asa "Renel: y;Com~ cientos noventa y siete..
pañía» .de Hirtenberg (Austria), una prensa para .eortar
. y aguJ'erear cargOádores, 'con apa,rato' para . .enr.ollar las El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA.bandas de acero; una prensa de fJ;Ícc'iórr pata batir;' una .. . ..
máquina en cuatro partes :gara hacer la copa de las cáp- Oon arreglo á lo que determinan las e:x:cepciones
sulas:-Cuarto. De la casa «Sprengstoff Gessellsohaíf» . quinta, se~ta y séptima del artículo sexto del real decreto
de 'I'raysdoríf (Oolonia-Alemaníá], (tos 'máquínes para de veintisiete de febrero de mil ochoéientos' cincuenlia y.
cargar al pesó cartuc~ería Mauset de siete ~i!ímetros.- dos, de conformidad con el ~ict?,D:I;en ~PJ-itido po~ l~
, Y quinto, De la ~<Bge~El~,frances~ de ~un~~none~ d~ ca- 1 Junta Consultiva ide Gqerra{ a propue?t~ de~~~str
za, tire y &UerrM 1: ~mlCill~da 6J;l. Pa~ls~ dos p1~qUlnas I de la Guerra, y ~e acuerdo c~n el Consejo de MlqIS~
"-eón el herramental necesario para medir la longitud to- , en nombre de MI Augusto HIJO el Rey Don Alfonso XlI ,
tal y el diámetro de la vaina, el alojemiento de la cáp- ¡ y como Reina Regente del Reino,' , ~.
'sula y la altura del yunque; una colección completa de 1 Vengo en autorizar al ·Museo de Artillería para'q~e
. los aparatos necesarios para la carga de las cápsulas. I adquiera, por gestión directa y sin formalidades de 9~~
: Articulo segundo. Los gastos de adquisición de to- 1 basta, de la casa {L. W. Brsner Scheírnacker y _~~.
da esta maquíriaría y efectos serán cargo á los créditos ¡ pañías , de Colonia (Alemania), un torno, una ~áq~lll~
del presu~uesto ex-traordinario d~ la Pe~.fnsula, conc~- ! de cepillar y otra ~e :fresa~, universal, cqn d~stIllO a.
dedido en vIrtad de las leyes de treInta de agosto de Iml Maestranza de Mamla; debIendo sufragarse el IlIlporte _,
' ochocientos noventa y seis y diez de junio del año ac- dicha compra con "los fondos girados al efecto por ~~
'tua!.· '" . . dependencia. ' .. ' h
Dado en Palacio á diez de noviembre de mIl ocho- Dado en Palacio á diez de noviembre de mil oc;~
'cientos nov.enta y siete. . cientos noventa y siet€\. "tf?":
MARÍA CRISTINA MARíA CRISTINA·
El Ministro de lit Guerra, .¡¡ '.. ')
. MIGUEL COEREA.
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. CORREA
REALES ' ÓRDENES,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señore.s Ospítanee generales de la primera,s~gunda, tercera"
cuarta, quinta y séptima r,egiones é islas.Baleares .y Orde-
nador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
2. 80. SEOCtÓN
- Exomo. Br.: En vista de l~ propuesta regla!ilentaria de
ascensos correspondiente al mes actual; que V. E. cursó' é.
este Ministerio con fecha 4 del mismo, ' l~ Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijó el Rey (q:. D. g.), ae
ha servido conceder el empleo superior ínmedíato é ingresa
en .eseinstituto¡tl los jefes. capitanes y subalternos compren-
didos en larsiguiente relaoión , que comienza con D. Eugenia
de lá IgleiliáCarnicero y concluye con:D:Ramón Ferrar Hila-
rio, les cuales están declarados aptos parlÍ el ascenso y son
los más antiglios en sus respectivos ' empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confieren. de la efectividad que á
cada uno se,asigna en la oítada relaoí ón•.Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M" que el coronel D-.E~riqa8 GalindD.
éa~táu I de reemplazo en la quinta legióp; los prímeroe te-
nientes en situación de reemplszo D. Valentín <rerrato Mari-
.na, D. Belisario Martín y Martín y D. Mateo Burguera '1"auret.
en la primera y sexta regiones é isia:~ .Í{aJ.~ll.rea respectiva-
mente, y Iossegundoa tenientes D. Juan E$pi~zo Gardón,
D. Adela:ido Gutié~rez Jaque y D. Pedro l!ceta del Campo,
.que se encuentren excedentes y prestan sus servicios, en
comísíón, 'en las comandancias de Granada, Paleneíey 11\ de
Caballería del 14.o tercio respectivamente, Ingresen en ac-
tivo por corresponderles en' turno de colocación.
De real' orden lo digo tl V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. Ele .muchos afias. Ma-
drid 10 de noviembre de 1897.
MARÍA CRISTINA
. MARÍA CRISTINA
.-.ía
.--
El Ministro de lá.(iuerrlJ..
MraUEL COlUtEA'
EI.Ministro de Ia Guerra,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á laque determina la excepción quinta
del artículo sexto del r eal decreto de veintisiete de febre-
rode mil -ochoG~eútos 'c{ncJieri~a' y, ,Q.9S, .de . Conformidad
con el dictamen emitido p ór la; Junta Consultiva de ' Gue-
rra, á propuesta del :Míriistro dela Guerra yde acuerdo
?on el Consejo de Ministros , en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina 'R egente
del Reino, '
Vengo en au torizar. la compra, por gestión directa ,y
sin formalidades de- subasta, al r epresentante de Iaíábri-
ca 'cTriumph Óyele e.o ; de Oonventry (Inglaterra ), de
cuareD:W: bicicletas m ar cá eTríumph s ; modelo militar ;
con destino á los cuerposde Infaaiteria. . .
Dado en P alacio á diez .de noviembre' de mil ocho-
cientos noventa ,y siete.
Con arreglo á lo que determina la excepci ón cuarta
del artí culo sex to del re al decreto de veintisiete de febre-
. ~o de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
~9ji el dictamen emitido por la J unta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y, de acuerdo
, Con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
r
Oon arreglo á lo que dete rminan las excepcion es quin- Hijo ei Rey Don Alfon so X}II. y como R eina Regenta
ta y décima del articulo sexto del real decreto de veínt í- del Reino, .
• siete de feb rero de mil, och ocientos cincuenta y dos, de . Vengo en autorizar la compra, por ges tión dir ect a, á.
conformidad con el dictamen emit ido por la Junta Oon- la casa Escuders de Barcelona, de' un motor de gas, sis-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra tema Otto, modificado, de tres caballos de fu erza, con.
.y' de acuerdo con 'el Consejo de Ministros, en nombre' de destino á la factoría de subsistencias de Cádiz,
, Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XlIIi y como Reina Dado en Palacio á iliez de noviembre de ..mil ocho-
Regente del Rein o, . ." . • cien tos noventa y siete.
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa y \ - . d ' l' . G ' . .I El :MInistro e a uerrs,
sin formalidades de I subasta, de veinticinco bíciol étas MIGUEL CORREA,
marca cTriumph», dos m arca cSwifb , dos matea «H~- .
---------------------ber», yuna :i;nái'i~á «Columbia ) ~ 'para servicio del batallón
de Ferrocarriles del éí:iérpo de .Ingeníer os del Ej ército.
Dado en P alacio *diez"de noviembre de mil ocho-
cientos noveñtit y siete:' _.~ ...
Relación que 8e cita .
CoBREAMadrld 10 de nov?e"mbre de 1897..
I EFECTIVIDADEmpleo
Grados Empleos Destino ó situación actual NOMBRES qnese les confiere DtiL
-
Mes Año
CoroneL ..•• T . coronel... Comandan~ill d~Madrid ....... ,- '
,
D. Eugenio de la Iglesia Carnicer~ •••• Corone l .••• • SOoctubre .• 1897
»
.Comandante. Idem de Jaén.•.•• ~ • ••••••••.. » Antonio Aguirre del Campal. •• •••. T. coronel ... SO ídem .•. . 1897; JI Capitán ..... Idem de Valencia .. ........... » Ro berto.Prior Lapuebla •.• ~ •• .•••. Comandante. SO ídem .... 1897
:t l.er Teiüente Id em de Sevilla . ••• ......••••• :t Teófilo Casares Galindo •.••••• . •.. Capitán.•..• SO ídem •••• 189'7
» 2.° Teniente. Id em Ciudad R eal •. •.... ...•• J Dem etrio Vera Naranjo........ . . .. l.er Teniente 5 ídem .. .. 1897J Otro . • • . • ••• Idem de Valencia: .......... '.. ) Lu is Marinas Sánche z •. •• ••• • ••••• Idem ••• ••.•. , 18 ídem .... ·1897) g tro .. • •• ... Idem de Má laga .. .... . ... .... » iosé Sanz Benavent •••. •.•.• • • '• .• . Idem •. ••.•. ' BOídem •• • • ' 1897
» tro . . . . . . .. Id em de Lér ída..... . . . . . . . . .. » Lino Novoa Pérez •.. . : .. • . '.. .. ..... Id em •• • •• . . 31 ídem •••• 1897J gtro ... •••.• Reg. Inf. lJ. de Cas tilla núm. 16•. » Bonifacio Santiago Iglesias •• .• ••. . Ingreso .... . 10 novbre••• 1897J tro • . . . . • . • Idem de Vad-R ás núm . 50• • • .. J Ramón Ferr er ·H ilarío • • ••• • • . . • • • . Idem ,; ... .. 10 ídem • • • • 1897
-
I I I I
-
-"
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CoRREA.
s,a BJlOCIO:tf
.~c.~~. /:31;.: E~ ~~. (q. J? g.), y en su n,QIPbr~ la Reí-
~~. Re~e~~e d.~~ ~~in~! ha tenid(), á bi~~. cOt;l_ce~er, e~~tripleo
S~~~~lOr .1P.p:t~~1~;t¡~~ en p~9pu~ata o~~i.n~ri~ de R~()en8~~,
ti ló's oficla~es ae la escala de reserva del arma de Infant.ería
comprendidos 'en la si~lénte 'reiaéión'J qué prinéipia con
!fbÍll'omaJ J30igués Peiro y termíne.con D. Aquilino Méáiavi·
~ 11a Pér~~J pO,r s,er los :Q1~antiguos de sus respecsivas'esoalas
y hfl-~larse tleélarados aptos para el ascenso; debiendo dísíru-
• - •• 'C l·
tat en el que ¡;le les confiere, ~ efectiviMd que en la mis- .
DJ.f1 se les.aai,gn~ •
_ Dfl. real o~.4~n lQ cUgp. á y. E. p~ra s"9- cOJ¡\Jqcim~e¡nto y
demás efectos. Djos gu~rde á V. E. muohoaañóa•.Ma.
drid9 de hoviembr~;de' 1897..' l ,,":', <l'
,i' l. ti .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seflores Capitanes -gener-ales'de las regioDe.s é íslas llalllares,
Comandante general de MolUla é Inspector de la Caja ge:
neralde Ultramar.
Relación que se cita.
..
..
s
-
Empleos EFlJ;CTIVIDAD
Grados Empl~os Destinoó 'situaciónactual NOMBRES. que
"se Iesconñere DIa :Mes Año
-
JI Oapitán ••••• Zona de Córdoba núm. 17........... D. Tomás BoíguesPelró .••..... Oomandsnte. 29 octubre.• 1897
» l.er teniente. Reg. de San Marcial núm. 44••••••••• » Eleuterio IzquierdoLoberón.. Capitán.•..• 29 sepbre ••. 1897
.ll Otro..... ¡ •• Idem de Baleares núm, 41."•••• : ...••
"
Enrique García Morera ....... Idero'••. ;.';'• . 29 ídem ••.• 1897
Capitán......
-Otro •••.••.. Auxiliar, Zona de Santander núm. 29. » Eusebio Ouevas González .•.• Idem ....... 9 octubre .. 1897
» Otro ........ Reg. de Guadalajara núm. 20~ ....... . » Andrés Peiró Pascusl.••.•• : . Idem ....... 15 ídem .... 1897
• Otro.•...•.. Zona de Barcelona núm:.60 ••.•.•••.• . »Tomás Oalpe Fauró•..•....• Idem ..•..•. 21 ídem •••• 1897
» Otro •••••. : . Reg. Rva .. de Oompostela núm. 91.. . » Francisco Pardo Pico•....••. Idem •••• : •. .29 ídem .... 1897
». 2;0 teniente. Idem regional de Baleares núm. 2. '" ,» Pascual Samper Felices•.•. '.. l.m'teniénte. 29 sepbre... 1897
» Otro •••••••. Depósito de Ultramar de Palma de Ma-
Ilorea ...••...... : ..•. .-.•••••...•• » Jesús NietoNavas••••.•• : ••• Idem ....... 29 ídem •••• 1897
» . Otro•••.•••• Reg. de Navarra núm. 25..•.•....•. » Oalixto Calleja GiI:. ... :.:. , Idem'... : ... .29 ídeÍí1 •••• 1897
» Otro ....•... Idemds Alrica núm. l. ............. »,Manuel Ortega Quián .•.• ;;. ~d~m ... ; :0', 29 ídem ••..• 18~7
» Otro; ....... Reemplazo en ~a.8.a región ••..••..•-. » Julián Palmero Valerio ..••• : 'Idém •.•..•. 29 ídem. •••• 1897
» Otro ........ Reg , de Sicilia núm. 7·.....-•••••..•.. » Gabriel Muñíta SáhiJhez ...... Idem ....... 9 octubre •• 1897
» ptro •••••••• Idem Rva. de Oáceres núm. 96...••. » MartínPacheco Ramos •.•. ; • Idem.: ....... 13 ídem .•.• 1897
» Otro ........ 'Auxiliar, Zona de Madrid núm. 57•.• ') Pablo Romero Barquero .••.• Iuem ...••.. 13 ídem •••. 1897
» Otro ••.•• ".' Reg. de Valerieía núm. 23........... » Pedro Eguíluz Cerrajería•••• Idém •..•..• 15 ídem .... 1897
JI Otro •••••••• Idem.de Sicilia núm. 7........... ~ .• ~ ... » Mateo Oaso Pardo..•••••••.. Idem ...•..• 21 ídem .... 1897
)l. Otro ........ Idem de América núm-, 14....••••••. II ManuelRancaño Fernández.• Jdem •••••.•. 21 ídem .... 1897
» Otro ........ Idem de Africa númv L, •. .......... » José Bello Ibáñez ..••...: .••• Idem ••••••.. 27 ídem •••• 1896
» .Otro ,'•..•••• ídem Rva, de Logroño núm. 57•..••. ». Pedro Yáñez Prieto•••..••.. ' Idem •. ·.•••. 27 ídem •••• -1897
» Oteo....•••• Auxiliar, Zona de Vitoria núm. 62••• » José Martínez Díaz..; •.•..• ,. Idam .....•. 27 ídem .... 1897
1I OtI;O ........ Reg. Rva, de Plaseneía núm. 106 •••• JI Pedro Terrón Mariano•.••••. Idem .•..... ) 27 ídem •.•• 1897
» Otro ........ Zona de Santander núm. 29......... »Jol!!é Sandí Míronés•••.••.•.• Idem ....... 2.7 ídem .... 1897
». Otro ........ Auxiliar, Zona de Manresa núm. 39.• » Pedro Pascual Pascual •..•.•• IderÍl •..••.• 27 ídem .•.• -1897
. » Otro •...••.. Reg. de Valencia núm. 23•••.•...... ~ Higinio Sánchez MirÓn .....• Idem •••..•• 27 ídem.: .• 1897
» .Ot~·o. ~ ....... Edem de Garellano núm. 43, ••••.•.•• JI Miguel Márquez Gómez ..•••• Idem ....... , 27 ídem ••.. 1897
JI ¡Otro ... , •... Idem de Sicilia núm. 7.............. 1 » Santiago Rodrí~uezToroáfil ••• Ifiem .•.•••• 29 ídem .... 1897
» Otro ....... Idem de Gerona núm. 22.. :......... » Aquilino Mediavilla Pérez .•• Idem •••• ·••. 29 ídem •..• 18\)7
. .
..
.. Madrili 9 .de.no;viembre de 1897. CoRREA.
~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei'
na Regente del, Reino, ha tenido á b~en é6ncéd:er el empleo
Bupel'iotinmeuil}t9,. en' propuestlil or4inaria d(l aS9~p.sos, á
los Jefes y ofici/1>les d~ la eSQalllo ~9t!va del apna d~ Ip.f~n~·
ría c0t1lpre~di~?s en la: sig.uiente r~la~i~:p~ q~~p.ri~~ipi, 'c~l:l
Don Gllalterio S~co y Miras~Per8ltª.y'~rm~na con q~ Apr~H~
G'areíá'ltónlflón;'por 'ser Íos más·'o.ntiguosd~'s!ÍS\i:El~peétiy;as
escalsky nál111~se;a~ci~i'ados ábii:lIf··~a-}aela'séeli"sc); "a:¿bién:;
do disfrutar en el que 'se les confiere, de la efectividad que
en la misma se lea asigna.
De real ordenl0 digo áV. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid~9 de noviembre de 1897.
C()RREA
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.
. . ,
- .'';: ¡ .. ~ .,~ '. .. .
f3efí:ores:Capitanes generales de la tere&-l'a y cuarta regiones.
.~,
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
deñor~sCapitanes g~ne~aies de l~s regiones é islas de Cuba,
Filipinas',' Puerto Rico YSaleares, OQmandante general de
MeJiÜa y nÚeótor de la Escuela;Sllperior de Guerra•
"
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Año
EFECTIVIDAD
5 ídem ••• 1897
5 ídem • ~. 1897
30 ídem ••• 1897
30 ídem • .• 1897
30 ídem ••• 1897
30 ídem ••• 1897
30 ídem • •• 1897
21 sepbre •• 1897
11 octubre • 1897
13 ídem. •• 1897
18 íde m ••• 1897
23 íde ro ... 1897
30 die b re •• 1896
30 sepbre •• 1897
30 ídem •• " 1897
4 q.etubre. 1897
5 octubre • 1897
13 ídem ••• 1897
13 agosto.. 1897
. Empleo
que se les confiere
Dia
~ Fraacolso Celemín Fernándes, ldem........... 5 ídem ••• 1897
», Rafael LechugaVillar ., ..•• Idem · 6 ídem ••• 189'1
~ Manuel Villacampa M()):ál}" •• ldem........... 11. ídem ••• 1897
» Francisco Largo Vargas ••••• Idem ••••••••••• ,13 ídem •.• 1897
II Francisco Fernándes Corredor
Sánchez Fortün ldem........... 13 Idem •:. 1897
~ Joaquin Oarra Fájardo. ~ .•.• Idem •.•.•••• ~.. 23 ídem ••• 1897
~ Mig:=.el Filloy Salavarria ••••. Capitán. / ••••.•• ·30 sepbre .• 1897
Relación que secita
NOMBRESDestino 6 sítuaclón actualEmpleos
Otro •••••••••••• Reemplazo en la 8.a.región ••••.
Primer teniente •• Distrito de Cuba ••••••••..•••••
Otro •••••••••••• Idem, afecto al reg , de Zamora
núm. 8, alumno de la Escuela
Superior de Guerra II Juan López Soler ldem ..
Otro Distrito de Oúba ' »Fernando Muñoz Jiménez ••• Idem .
Otro••.••••'••••• Reg. de AlmaÍlsa numo 18.;.... »Ramón López Domeneoh ..•• Idem ••••••••••.
Otro Distrito de Cuba.............. »·éarlos Alonso Castro Idem , .
Otro•••••••••••• ldem.::•..... ·..•••••.••••.••• ~ Pedro Lsrrumbe Pascual, .•. Idem ...•.•••••.
~ ldem , afecto al reg, de GUadala-¡.. . ..Qtro............ jara núm. 2Q, alumno de la Es- » Gregorío Creuhuet López del}ldem ••••• o..... 30 ídem ... 1897, cuela·Superior de Gu~rra.... Hoyo .Qtro •••••••••••• Reemplazo en la l.a reglón. . . •. »E'dilberto Calvo Pachón Idem •.•• ~ • •• . •• 30 ídem, •. 1897
O~ro•••••••••••• Oistrito de Cuba ••••••.•..•. ;; ". Ubaldp Gqtit\rrez Marrero ••• ldem,•••••••. ,.. 30 ídem ..• 1897
Otr.o•••••••••••• Ueni de Filipi!lllS:............ .. José Péres Macias., :;;.; •..• Idem •••••••••••. 30 ínem •.. 1~7
Otro Idem de Puerto RICO... »José Aliaga Padilla Idem........... 1 octubre. 1897
~~.r.o•.••••••••••• Idem de Filipinas.:........... ».rps~ PiqUera~.. Trives Idem........... 1 ídem ... 1897
,,("~,o••••••• o- •••• ldem de Cuba................. ~ José Palou de Oomasema.Mo-
Ot
. " . rl1g~a,".'" • : ... : : : .. ~.. ~. I~en:¡............, 1 ídem ... 1897
., :ffJ· ••••••••••• lde~! afecto al rllg'· ,deBa!~~re!3
mi:m.'41; alu~no d~ l~ .H;scue.,
la Superior lie Guerra........ "Joaquin SoutoLarrea .. : .... Idem ...... :.... 1 idem ••• 1897
Otro•••••••••••• Bag. de la Lealtad, núm. 30,
alumno de la Escuela Superior
. de Guerra ••••••••.• $ ••• '...... 1I Eusebio Rubio Martínez~ ...• rdem •• :........ 4 ídem •.• 1897
Otro •••••••••••• Distrito de Cuba..... ..•••. ••.• »Luciano Lozano Gómez;de Ba·
Teniente coronel. Reg. regional de Baleares numo 2 D. Gualterio Seco y Miras·Peralta Coronel •• ~ ••••••
Otro •.••• "•••••• Idem id. numo '1.. •• :l) Juan Bnsch Domenge••••••• Idero ••••• ~ •••••
Oomandsnte...... Ídem-de Extrero~duranúm. 15. » Valentin Diaz Illeras•••••••• Teniente coronel.
Otro : •.• : Zona d-e Lugo nü~. 8 :. »Clemente Alvarez Campillo
. González .. ; Idem .. - .
Otro •••••••••••• Reg. regional de Baleares núm. 1 j JuariVillalonga Just ••.••••• Idem •.••~•••••. :
Otro •••••••••••• ldem de Pavía núm. 48........ »José]'ernández Ossteñón.. ;. Idem•.•.••.••..
Otro Idem de Zamora numo 8 » Luis Riera Espejo ; .•••• ldem ..
Oiro.:•••••••••• Idem Rva. de Bilbao numo 78 •• »Jo~ Pego Pérez Idem •••••••••••
Capitán Distrito de Cuba........... •••• ~ Gumersíndo Proenza Pupo.•• Comandante.••••
O~ro. • • •• • • • • • •• Reg. d,e Valencia numo 23.. . • .• »Agustín Yuste Garcéa. • • • . •• ldem •••••••••••
Otro Distrito de Cuba.•••••••••.•..• »J"Q.an Montoro Gil Idem•••••••••••
Otro•••••••••••• Bón. Dísoíplínarío de Melilla ..• »Francisco Cuadrado ~artín•• Idem ••••••.•••.
Otro••.•••••••• : Reemplazo 1.a región, sujeto al
-, ait.2.o de la R. O~ de 27 de
• julip de 1896 (C; ·L. numo 179). ~ José Garcíe Ramírez •••••••• ldem ••• : •••••• ~
Otro •••• "••••••• ldem 6.a íd., ide~á los arts. 3.0
. y 4.0 dala R. (J. de 27 de [n-
liode 1896 (C. L. numo 179). ~. Domingo Alonse Pino Idem ••••••.••••
Otro •••..••••••• Distrito de Filipinas, en uso de
licencia .por .enfermo en la 2.a
región •••••••••..••••.••••.
Otro•••••••••••• Reg. Bva. de Jaén núm. 58•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Distrito de Cuba•••• o ••••• " •••
Otro •••••••••••• IdeID. ..••......•.•.••.••••••.
Otro ,' Reg. de Baleares núm. 41. .
~ Martín Martín GÓmez.•••••• ldem........... 13 ídem • •• 1367
~ Francisco Molero Bermejo ••• ldero- ••••••••.• '. 13 ídem: ••• 1897
~ José Adsuar Boneta•._•••••.• Idem.•••••••••• H ídem ••• 1897
» León LuengoCar~ascal•••••• ldem .....••••• , 16 ídem· ••. 11897
I
gtro••••.••••••• Idem '..••••' •••••••••
otro •••••• - ••••.• Idem •••..•.....••••••••••.•.
otro •••••••••••• Idem .
Otro••••••.•••••• Idem •..., :: ..•••••••••••••tro..... Idem'
O·t<f " ••••• '!. • ••••.••••••••••••••••••••ra· , ,.' .. - Id· ,.,.,... , '. : ..Ot<· •••••••••••. etx:l •.. ~.~ •••••••••••••••••••• ~
ro....... Idem 'Ot - . ..
ro....... IdemOt """ . "
ro..... ldemQt ' ,_... .. , ..
. ~o••••• ~. ~ •.• ~. Reg. d~ Aragón. numo ~1, alu~no
."" de 11;\ .Escuelá SuperlOr de Gue·
Ot .rra ~ ..
Otro Distrit'ode Cuba •..•.•••..•.••
ro •••••••••••• Irdem de Puerto Rico .•••••••••.
. lld.eD). d,~ Cuba, s~et9á, lopr~-ceptu~¡;lge'nla,. regI~ ,2.a de,la
ot.ro............ R.• 0.• de 21 de m.·ay() de 1896
,. (C. L. núm. 126), con residen-
. . cia enla 5.a región ••••••••••
rreda '. . . . Idem .
» Antonio Cano Ortega: ·••••• ldem••••.••••••
» Francisco Borge Mencía •'.••• Idem •••••••••••
» Gabriel Gil Sán,chez•....•••. Idem •••••••••••
» Cándido OrdóñezPesquer~,•• Idem •••••••••••
" Carlos Perier Mejia .•••••• : •• Idem •.•••••••••
» Dionir¡¡io Santías García •• • •• Idem .•.•••••.••
~ Ataulfo Alvarez Reinal •••••• Idem •••••••••••
» Enrique Moreno BurgUl3ro..· •• Idem ••••••••.••
~ .Eligio Bel~ña.PortQ•••••••• , Idem ,•••••••••••
\
'.
5 ídem ••• ;1.897
. 6 ídem ••• 1897
6· ídem· • •• 1897
9 idem .•. 1897
11 íde}ll... 1897
11 ~dem .•. 1897
13 illem ••. 1897
13 ídem ••• 1897
13 ídem. • •• 1897
13 ídem..•. f18a7
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-Empleo
,EF.EOTiDAD
Eml'leO'll Situación ac tu al :¡fOMBRES
-
que se les conñere
Dia Mes .Año
..
- -
Primer teniente •• Distrito de 'F ilipinas•• '..••••••• » Ramón Juves Elola ••••••••• dapitim.•••••••• 20 octubre . ' 1897
Otro •••••••••••• IdePl de Cuba • • ~ ••••.••••••••• l> Lorenzo M.arin de Espinosa
. . , Danet.••.•••. ".:,,"""""""" Idem ••• ,•• o ••••. ' ~ 26 idem ••• 1897
Otro."""""""".,, " Idem .• ""•. "" . "" """"""""""""" "" > Luis A-lbornoz F.ernt\ndez •••• Idsm ••••• o •• o ••: 27 ídem ••• 1897
Otro •••• o ••••••• Idem... """ 't.' " " " " .,," ;. """;.,," ~" }}' Aurelio Garoíe Monleón •• ; •• Idem , o ••• o •••• ' . 29 ídem .. o 1897
.
,
. ' . . .. . .. .
¡
.:
•
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Madrid 9 de noviembre na 1897.
,6:a SECCIÓN
Exomo: Sr.: ' Eñ:vísta de la propue:¡;jta ordinaria de as"
censos correspondiente almee actual, la .Reina .Regente del
Reínoj en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. ,D. g)¡ se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los je-
fes y oñeíales del cuerpo de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, qué c~niienza con 'D. Manuel Campos y .
Vasallo y concluye con D. Carlos ,Jl asqa'elet y Lacací, los
cuales ' están declaradoseptos para 'el 'asoenso y son -los
más antiguos en sus respectivos empleos; -debíendo disfru-
·tar eA Ios.quese les conñeren, de la 'efectividad que á cada ,
uno seasígna aula oítada relación. Es al propio ' tiempo la
voluntad de.B. M., que el coronel-D. 'Franciseo Castro y Pon-
te, en situación de supernumerario' sin ' sueldo en la ootava
regió~; el comandante D. Juan Tejón,.que se ~8Ha en ~a de ' .
reemplazo en la segunda, ylos capitanes D. Adolfo del Va-
lle Y D.. Eusebio Jiménez Lluesma, en Igual sítuael ón, que sir• .
ven, en comisión, en el :pri mer ',rE¡gimientQde~~pa\lores Mi·
nadares yen: la ijubinspeociÓn del ,prime~. Cuerpo,.raspeoti~
vamente, entren en .n ümero en la escal3 de 'su clase para ser
coloc~do~;:ciué 'eléomsndante D. Juan AvilésYAi'nau. 90n~
tinúe en .su·8ótuai sitl1aQióil, y que el ~e li~a,(cla~~' ~" Salo.·
món Jiménez y~adena8"·Y el·capit1\nD. Epli1io LUDa y Barba,
-siganperteheciendo ai eiéroito de Cuba y Filipina!!, respee-
tivamente. ' " "" ,
De real orden lo ,~igo~ á Vo E. '~ia su oonÓcimiento y
demás efelltO's. Dios guarde a V. E. tnu.ohos, años. . Ma·
drid 9'dé noviembre de 1897•
... CoRREA
Beñor Ordenador,de .pagos de .G-ll~~ra.
Señores dapítanes genezsles de la priniera, segunda, teree-
ra, cuarta, 'quinta, sexta y octava regiones é islas de Cuba
y Filipinas.
Relación que se cita. ,', .
'J EFECTIVIDAD
Em pleos Destíno ó situa ción actua! NDMERES Emple oque se les confiere . ,
... .. Dia Mes ,A.ñÓ
._ -
--.
Co~andante .. ~ .. Oomandanoía de Cartage.na ... : . D. Mll.nu.~l Campo~'y Yasa~lo .. ~ Teniente coronel.' 5 octubre . 1897
.Oapítán••••••• " 1.er reg. de Zapadores .Minadores » Rafael Albarellos y Sáenz de ' .
, .. . Tejada • ., .••..•••••••••••· Oómandante.•••• 5 idem ••• 1897
Otro •. ~ o •• o ••••• Ejéroito de Coba •• : : • • • . • • . . ••. » Sálom:ón Jíménes yCaa~na's:. Idefu.••••••••••• " 5 ídem ..... 1897
Otro , ........... Reg. de Pontoneros; ... ;.; .. ; .. ' » Angel Arbeicé Inéá... ; •... : Idem.•••••• _•••• 5 ídem ... 1897
Otro ; ••••••••••• Supernumerario sín sueldo "enIa " ". . 18~7. 4.a región ...... ;;;:; ~; .... .' .'1J Juan :Avil~Él Arñáu...... ; . : : Idem•••••••• .~ ••. 19 ídem .,.
.Otro•• ; •••••••• • Academia de Ingenieros•••• . •••¡.JnUo Lila yAmndá.;.;.;.;. Idsm... ·•••• •••:••. 19 ídem . ... 1897
Primer teniente •• Brigada Topográfica 'In ge'I1iaroe: »'Rdael Ferrer y .l\:1assanet•••• Capitán •.••••.•.•• 5 ídem O" 1897
Otro •••••••• o ••• (jéroito de Filipinas..•.• o. •• •• »Emilio Luna y Barba ~ ••••• '. Idem.••••••• ••",. 19 idem • o. 181)"7
Otro •.•••••••••• Bón. de Telégrafos...... •••••• » Carlos Masquelet y Laóáci. •• •la.e~..~ . ~ .:.......: 19 ídem ••• 1897
" .
. .
+-=i'
Madrid 9 de noviembre de 1897.
7.- SECCIÓNE*~in.o. Br.: mq vl~~, dei escri~ qu~ V. ';ID: dÍriglÓ á eate
Ministerio en 22 de julio último, qando ouenta de haber
puesto en posesiÓn del empleo de BYudimte,l.·ode Ultramar,
con arreglo á.lo prevenido en la real arden de 16 d'e marzo
de 189B'(C. L. niím, 87), al ayudante 2 '. o de Sanidcad Militor
J)~p red,erico Lópel!i l)Ia.Jit~Jla, fli Rey (q. D, g.), y 'en su nom-
brei.~ Reina Regente del Reino, ha te·nido á bien aprobar la
determinaoión de V. ID.; haoiéndole presente, 'no obstante,
.que el interesado ha ascendido á dicho empleo por la escala
genera~ ~el cuerpo» ~egún ~e~l orden , de, 29 de septiembre
pró:ximo·pasa<1h (D. O. núm. 19).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. ' Ma·
drid·9 de no-viembre de í897. '
M:J:GUEL CO;RREA
Señc;llf Cltpitán .ge~ral de las islas Filipinas.
©.Ministerio de Defensa
CORREA.
. ' .
, 9.- "CCION
Éx'cmo: Sr ::' En vista' de ' la ' ihstaucia promovida po
Tri~idadÓJivá éábra,' y~o~n~ de ~.t~~peta(~M~g~l, : ~P: SOM!
citud de q~~ se expida la lioencia.absoluta á su hijo Jos~
Rodríguez Oliva» por haber cumplido el tiempo de su o0lP;
promiso voiunta:do en el Ejército, después de hallar~e libre
de la respons~bilidad q':le le alcanzó en ,ell'Elemplazo del alíO
en que fué alista.do, el Rey (q. D. g.), y'en su ~ombre la Rei~
na; Regente del Reino, ~a tenido á bien disponer que el in~e"
_resado se~ baja ~n e~ regimien,to ,caballerifl del J;tey, del dIS"
trito da Criba, fegréSánao, desde luego, a la Península ~
la iridicttdp. sit,uaci(>il..· :. . '
. De ~al orden· lo digo tí Vo ID. p~~ a~ conooimiento y
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MIGUEL OORREA
Señor Oapítán general de*Ia isla d~ Cl,lba.
Belacíón !lue se cita ,
D. Juan Duran Polo.
l) Cástor Péres Alvarez.
:t Ramón Jurjo Gonsélea,
Madrid 10 de noviembre de 1897.
ORUCES
l. a IEOOIOiT
Excmo. Sr.: En vistl¡\ de las instancias cursadas por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varias clases éín-
dividuos de tropa de ese Ejército, en súplica -de que se les
abone pensión por aeumulaoíón de cruces sencillas del Mé·
rito Militar con distintivo rojo,el Rey (q,. D: g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el art. 49 del reglamento d!'1 1~ Orden, se ha
'servido conceder á los eomprendídoseen la. siguiente rela-
cíón, que da principio con el sargento del 'primer-batallón
del regimiento Infantería de Sevilla nüm, 33, Domingo Ma-
rín y Ruiz, y termina con el sanit&rio de la segunda brigada. .
de Sanidad Militar MarislIoNieto Madín, (:11 percibo de las
pensiones que en la. misma se expresan.
De real orden Jo digo á V. E.para su conooímíento y
.efectos consíguíentea. Dios Ig~larde á y. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1897.
, COll:R~
Señor Presid-ente de la J'Qntl\, ConsJlltiva de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y sexta regiones.
CLASIFICACIONES
4,a BEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasifieación hecha por eS!' Junta ºoDflu!tiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministflrio en ~ del mE¡§ aptual, :y 1111
su virtud declarar aptos para el ascenso á 10R ayudantes'
segundos de la brigada Sanitaria comprendidos en la si-
guiente releclón, que' ~omi~~?,ª, COA 1). Jllt\D Dllrán :roio y
concluye con D. Rá~ón Jurjo Go~z~lei:!QS l:rql!<les reuuen las
condiciones que determina el arto ~.o del reglamento de 24
de mayo de'1891 (O. L. núm. 1~5). -
Da real orden lo digo á Y. E. para I:\U conocimiento y
fines consiguientes.' DÍ'lB guarde á V. E.muchos años,
Madrid 10 denovlembré qe 1897.
..-
OOll.ltEA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9' de noviembre' de 1897..
Relacfón que se cita
CoRBEA
•• a
Madrid ~ d,e P.ovie.Ulbre de 1897. '
j ·Número PENSIÓN IIENSUALClales Cuerpos ' , NO~RES de cruces rojassencillas PESE~AS I~
~rgento •••.•••• l.er bón, del reg. lnf.a de Bevillan,? 33.. Domingo Marin Ruiz •••..•••••. 3 5 »
Otro.......'••.•• Idem de San Quintín núm. 47.••.•••.•• Florentino Oto O/l.jal. ........... 3 5 :t
Otro•••.•..••••• Batallón de Ferrocarriles.••..•••.••.•.. Pedro Echarte Azpiroz•••••••••• 3 5 »
Otro.••••••••••• Comandañaía de Guardia Civíl de Sagua
la Grande •••••••...••••.•..•.••..•• An.tonio Helgado Martín•••••••• 4 7 50
Otro movilizado.• Tercio da-escuadras y guerrillas de Cuba. Juan Domínguez Booarrés.•••••• 3 5 »
Cabo..••••••••.• l.er bón. del reg. Inf.a de América n.? 14. Ubaldo Gallego López•••••••••• 3 5 :t
Soldado......... Idem de.España núm. 46............... Latrreano Soria Rnís ..••••••••• 3 5 l)
Otro •••••••••••• Idem .....••....••••.•.•..•...•.•..•. Juan Revuelta González......... 3 5 l)
Otro............ Idem de Isabel la Oatólica núm. 75...... Domingo Chacón Sevillano •••••• 3 5 '., »
ij~nitario. • • •• •• • 2.tI Brigada de Sanidad Militar.......... Mariano Nieto Martín•••••••••. 3 5 :t.
e ,.
Excmo. Sr.: En v.ista de la infitancia que V. E. CUT6Ó !Í
este Ministerio con su escrítode 18 de octubre último, pro-
. tllovida por el Iíoenctado del Ejéroito Casildo Alvarez Fao.l'i*
que, en súplica de relief y abono, fuera de :filas, de la pensi-ón
mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz roja del -Mérito
Militar que le fué concedida por orden de 28 de abril 'de'
1874, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado por no ser de carácter vitalicio la pensión que reclama.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de;nás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
dud 9 de noviembre de 1897. .
CORREA
Señor Oapitán general de 'Burgos, Navarra y Vasoongadas.
, Excmo. Sr,.) Eg.vista de la instancia que cursó V. E. Á
. e..s~e !dinister'Íli) con su escrito de 20 de octubre último, pro-
&m'V'lda POli elli'CéÍl:<:liaQo. del- EjércitÓ Juliá'n- LóptizS.l1va, en
súplica der.elíd y abono, fuera de filas, de dos pensiones
de 2'50 pesetas mensuales, anexas tí dos cruces de María
Isabel Luisa' que le íuerén concedidas por reales órd-enes
.de 28 de octubre de 1854 y 26 de julio de 1855, el Rey (que
Dios guarde), y en su nembre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que dichas pensiones son vitalicias con
arreglo á lo preceptuado en el arto 65 del rreglamento de 1.a
Orden del Mérito Militar y real orden de 9 de mayo de 1876
(C. L. núm. 396), ha tenido á bien acceder á lo solícítado y
disponer que ambas pensíoneg le sean satisfec4as_ al recu-
rrente por la Delegación de Hacienda de Toledo, tí paxtir
del día 8 de octubre de 1892, ó sean los cinco afias anterio-
res á la fecha de su instancia, ünícos atrasos que permite
la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ·á V. E. muchos años. Ma-
drid 9denovi~mbredt}1897. . '"
'. CORBEA
Señor Ospíténgeneral de Caatilla la Nueva y Extremadura:.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que- V. E. cursó
á este Ministerio con su esoríío de 21 de octubre último,
promovida por el líoenoíado del Ejército Aquilino Gómez
OJOSI en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la peno .
síón mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mé-
zíto Militar que se le ooncedió por real orden de 22 de febre-
ro de 1876, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición
por no tener oarácter vitalicio la pensión que reclama el in-
tereaado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V' :ro. muchos años. Ma· .
drid 9 de noviembre de 1897.
CORREA
Señol: (Japitáll genf:lr~l de Castilla. la Nueva y Extremadura.
.~t.~
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con \u escríto de 18 de octubre último,
promovida por 'el cabo licenciado del Ejéroito Demócrito
Sáuchez García, en súplica derelief y abono, fuera de filas,
de l~ pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
roja del.Mérit9 Militar, vitalioiá, que se le eonoedíé por real
orden.de 4 de octubre de 1~86, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, pilo tenido á bien acoe-
dará lo solicitado y disponer que poi la Delegación de Ha.
oíenda de la provincia de Zamora se abone al interesado la
pensión de referencia, á partir del día 1.o de marzo de 1896,
mes siguiente' al de su licenciamif"nto en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíent ó y
demás efectos. Dios guarde á V. E e , muchos años. Iv.íá" I
drid 9 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán, general de €!dJ~\ma la Viej.a.
....
Exom:.... Sr.: En vista dé la instancia que V. E. cursó á
Este Minis~erio con su escrito de 15 de octubre último, pro-
movida por el Iíoenéíado del Ejército Juan !YIaríri Cár.i.ovas,
~ súplíea de relief y abono; fuera de fllas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, antl"xa auna cruz de Maria Isabel
. Luisa que le fué ooneedíds por ~e~l orden de 28 de agosto
de 1856, por el mérito contraído durante 19'shechos de armas
courridos en Barcelona desde. el 18 al 22 de julio del mismo
año, el R,ey. (q. D. g.), Y. en su nombre la Rei¡¡.a Regente del
Reino, t,emel\do en cuenta lo prevenido en la real orden de
10 de julio último (O. L. núm. 185), ha tenido á bien acce-
der á 10 solicitado y etisponer que por la Delegación de Ha-
cienda de la províneía de Murcia, se aboee al interesado la
pensión de reíerencls, á partir de'! .dta 4 de septiembre de
1892, ósean oíneo años- a-nteriores á,la facha de su ínstaacia,
únicos asrasoa que permite· la vigen.te ley de contabilidad.
De real orden lo digo á.V.E. para su conocimíento y
demáa~ef¡¡QtQs~ Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
ddd 9 de novíembze de 1897.
COBREA
López Ocholl. y .ldama" á fin de que V. E. le confiera el
mando que considere más oonveniente al aervíoío.
De real ordea lo digo á V. :ro. para su conooimiento y
fines oorrespondíentes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sañor Cap~tán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta, séptima y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y' Ordenador de pagos de Guerra.
~ eJ"
3. l\ l!I!lOOlÓ.·
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g~), yen'su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta íeoha,'ha tenido á
bien disponer que los coroneles de la escala activa del armllo
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia oonD. Jacinto Martínez Dabán y termina' con Don
Benifacio Mesa Sánchez, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Ordénador de'pagos de Gllerra.
Señores Capitanés generales de la primera, segunda y octava
regiones y Ocmandante general de Malilla.
.Relación que se cita
D. Jacinto Martinez Dabán, del regimiento de Murcia nü-
mero.B'[, al de Covadonga núm. 40. .
» Luis Marti Barroso, que ha quedado sin efecto su pase al
distrito de Filipinas, al regimiento de Afrioa núm. 1.
» Alejandro Tapia Risueño, agregado á la Zona·de Madrid .
núm. 57, al regimiento de Murcia núm.)~7.
) Bonííacío Mesa Sánchez, agregado á la Zona de Talavel1&
núm. 60, á la cuarta media brigada de Cazadores.
Madrid 10 de noviembre de 1897.
..~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ei
segundo teníénte de la escala de reserva retribuida del armá
de Infanterís, en situación de reemplaso en esa región, Dott
Benito Pereira Vargas; 8011óitando la vuelta á su anterior
situación, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
genté tlel Reino, bateaíde á bien acceder á la, 'petición del
interessde, con arreglo állo dispuesto en el art.4.o de la
real o'l'den eiJ101Üár ae 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25);
quedando aif.ec~o al reghniento· Infantería Reserva de Lwgo
núm. 64, con el sueldo reglamentario de la eS-cala á que peJl'
teneos,
De real orden lo digo á V. El. para sa conooimieD!tO'}'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil"
dríd 9 de noviembre de 18~7.
Señor Gllpitán general de Valencia.
DI8TINOS
S'lJ':BSECUT.ArtÍA
Exomo. Sr.: La Reina Bégente del Reino, en nombra
de su Aug~st9'Hijo el Rey (q. 'D. g.), se ha servido destinar
al ej~rcito ~. ·esa, isla, algl'lneral debrig~da ·D. Edu~rdo
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Co:aBE.A
'"'Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenl:1,d~r de pagos d~ Guerra.
---.. ..(» SmCCIÓ1l'
. E~cmo. ISr.: En vista deí escrito que V. :m. dirigió á
este l\;Iinisterio en 19 de septiembre próximo pasado" el ReY ·1'
. (q. J)~ g,),y. ~nsu nomb~e l~Jlein~ ;ie~.efl" e.~l ~pi,q-, ~
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tenido tí bien aprobar que V.·E. haya concedido la conti-
nuación en ese distrito, p6r haber mejorado su estado de sa-
lud, al coronel de Caballería D. Carlos Palanca Cañas. '
De real orden lo digo tí ,v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1897.
. MIGUEL CoRREA
Señor Ca.pitán general de la ísle, de Cuba.
Ex:cl11o. Sr.; En vista d~i es~iito que y. E. d~rigió á .
este Ministerio en 20' de octubre próximo pasado, acompa-
ñando certificad,o del reconocimiento faoultatívo sufrido -por
el capitán de la escala de reserva de Infantería D. Arturo
García Gil, en cuyo documento se, justifica el restablecimien-
to de su salud, el Rey (q. D. g.),~y en su nombre la ' Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el intere-
sado sea nuevamente alta en el distrito de que procede, con
arreglo á la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 179); incorporándose á su destino dentro del plazo .mar-
oado en la de 7 de dicho mes y año (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Oapítán general de Castilla la Nueva y Extremadura. .
Señores Capitanes generales de la ish de Cuba, segunda, sexta
,Yoctava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar YOrdenador de pagos de Guerra. '
. .
Excmo. Br.: En vista de 10 solicitado por el capitán de
Infanteria D. Eduardo Hurtado ·Puga, en inst ancia que' V.·E .
cursó á este Ministerio con oomunícaoíón feoha 11 de sep -
tiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su-nombre
.la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en .etenet óná que ha cumplido en
Ultramar el tiempo de obligatoria permanencia; resolvien-
do en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja de-
finitiva en ese distrito yalta en la Península en .los térmi-
nos reglamentarios, quedandoá BU llegada en situación dé
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le háya anticipado dicha
gracia.
De rep.iorden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
. efectos consigu~entes. Dios . guarde á v. E. tnti,ob.ós años.
Madrid 1} de noviembre de 1897. . : . " .
MIl¡<UEL CORREA
Señor.Capitán general de la isla de Cuba.
, Señores Capitanes generales de la segunda, sexta Y cctav~
regiones, Inspector de la Caja general de Illtramae y Or-
deI1ador de pagos de Guer,i'a. . , : ,
--e:>9O--
Excmo. Sr.: En vista del ~scÍ'ito que V. E. dirigió á
~Bte Minist~:rio en 27 de agosto último, dan¿lo cuenta de ha-
er oonoedIdo el regreso á la Península al oapítan de Infsn-
tería D. Eusebio Samaniego Sainz, en razón á SU mal estado
de salud, justifioado en el oertificado de reconocimiento fa-
~ultat~voque lloompáña, el Rey (q. D; g.), Y en su nombre
. d: .ReI~a ~egente del Reino,' ha tenido á bien aprobar la
. d termInacIón 'de V. E.; en el concepto de que el Interesa-
o queda en uso de seis meses de licencia, y una, vestenní-
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nada será baja e11 ese distrito yaltá en la.Península, y com-
prendido en los arts. 3.0 y 4.? de la real orden de 27 de ju-
lio de 1896 (C. t. núm. 179).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islé\S Pilipínas,
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector .de la
Caja general de Illtramar y Ordenador depagos de Gue~fa.
..
Excmo. Br.: En vista del escrito ·que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre pr óximopasado, el Rey
(q. D. g.) , yen BU nombre -la Reina Regente 'del Reino, ha
tenido á. bien aprobar qua v: E. hayá procedido á la baja
en ese distrito,deÍ primer teniente de Infanteria D. Pedro
Castro Santoyo, aecéndidó á capltán én proptiestaregtamen-
tarja aprobada por real orden de 7 deagosto últímb (DIÁmo
OFICIAL núm. 175), Y que actualmente se encuentra como
alumno en la Esenele Superior de Guerra; siendo, por lo tan-
to, alta en la Península 'con arreglo á la real orden de 26 del
citado mesde agosto (D. O. núm . 191). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V.ll). muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1897. .
MIGUEL CORIlEA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Director'de la Escuela Soperior de Guerra Y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
--f-'_ " -
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de agosto último, dando cuenta de haber
ooncedído el regreso' á la Península al primer teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Ezequiel del Hoyo V¡¡re:a,
eri. razón á su mal estado de salud; justifioado con el certífí-
cado de reconocímíento faoultatívo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha,
tenido á bien aprobar la determinación de V. ID.; en el con-
cepto de que el Interesado queda e11 uso .de seis meses de li-
cencia como herido en campaña, y un á vez terminada, si no
se hubiere restablecido, será baja en ÉÍse dislirito y alta en la
Península-en situación de reemplazo y comprendido en los
articulas o.o y 6.0 de la real orden de 27 de julio de 1296
(C. L. núm. 179). '
De la de S. M. lo digo a v. É. para su eonocííníento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. . .
EX!lmo. Sr. : · En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministeri? en 1.° de octubre próximo pasado, lel Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el Segundo.teniente de Infan-
tería D. Juan Sállchez Oeeeín, regresado de Filipinas antes de
obtener plaza de alumno en esa Esouela, continúe prestando
SUs servíeíos en el regimiento de Murcia núm. 37, hasta tan-
to se anuncie el concurso en febrero del año próximo véni-
dero en que el interesado solicitará ingreso en ese centro y
•
I
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en el caso de que no sea ad~itido como alumno en el mis-
mo, volverá ti ser altaen el distrito de Filipinas y se incor-
porara á su destino. ' .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 9 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Direotor de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la islas Filipinas, primera y
, octava regiones, Inspector de la Caja general de Uitramar
''JOrdenador de pagos de Guerra. '
alzQl"it_ ..
CoRREA
MIGUEL CORREA n.llo SIICOIÓN
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la ·Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien pombrar para el cargo
de secretario de la Comisión de Táctic'a, al eomandante del
10.0 regimiento montado de Artilleria D. Obdulio Sainz Lo·
zano, propuesto por V. E. en su comunicación de 5 del ac-
tual. .
De real orden lo digo á V. M•• para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
dri d 9 de novi embre de 1897.
COBREA.
Señor Capitán generalde Gast,illa la Nneva y Extremadura.
DoaUMENTAGIÚN
11.a SECCIÓN
Gircula«. Excmo. Sr.: ' En vista de la comunicación di-
rigida á est"e 'Mínisterio por el CaEitén general de la isla ~e
Cuba, con fe'oha 6 de octubre último, interesando se remi-
tan los dooumeutosde baja de los Individuos destinados á
dicho distrito, el Rey (<1 . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que por las sec-
eíones de, Artillería ó Depósitos donde exlstan lospertene~
cientes á Iosíndívíduos comprendidos en la siguiente rela-
ción , que prestan sus servicios en el10.0 batallón de Artille·
ría de plaza, se cursen A la brevedad posible al menciona~o
dis trito, dando cuenta á la. U.a Sección de este Ministerl O,
con relación nom\pal, de haberlo así veríñeado, y proourand@
en lo sueesívo la inmediata. remísién de documentos de loa
destinados á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. ~Pl1Xa su ,conocimien:o y
fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos anOS.
Madrid 9 de noviembre de 1897.
Se60r. ' ,'
CoRBEA.
......
Exémo. Sr.: El Rey (q.:D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo 'en cuenta que han cesado
188 causas por laa cuales vino á la Península.el segundo te-
niente de Infantería D. Rafdol Pastor Canc, se ha servido
resolver que el interesado regrese desde luego al dü,trito de
Filipinas, á cuyo ejército pertenece..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d,emás efectos. Dios guarde ,á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 9 dé noviembre de 1897.
~ .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V: E. dirigió á
este Ministerio en 27 de agosta - próximo pasad o, dando
cuenta de haber concedido el regreso tí; la Pentnsula al se-
gundo teniente de 'la escala de reserva de Artillería D. Juan
lIa.cias Martín, en razón á su mal estadl,J de salud, el Rey
eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
_do á bien aprobar la determínaoi ón de V. E :j,en el con-
~epto de que eJJnteresado queda en uso de seifi! .!p'-ell,es de Ií-
eenoía, y una vez terminada será baja en ese distrito y aUllo
en la Península en situación de reserva y comprendido en
198 arta. 3.° y 4,° de la real orden de 27 de' julio de 1895
(p. L. núm. 179). , ,
Dela de S. M.lo digo tí V. E. para su .eoaocímíento y
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
• Caja general da Ultramar y Ordenador de , pagos de
,Guerra .
EX3000.·Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de -agosto último', dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Península al segundo eeníente
de la esoals de reserva de Infañteria D. Bilarij) Ga'i'cía Az-
nar, en razón {¡ su mal estado de salud,' justificado en el cer-
tificado de reconocimiento faoultativo que eoompsña, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; eu el
concepto de que el interesado queda en uso 'de seis meses
de licencia, y una :vez terminada será baja en esé distrito y
alta en la Península en situación de reserva; y comprendido
en los arts. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de [nlío de 1896
,(C. L. nüm. 179). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Diós guarde á V. E. muchos años. Ma-
, dl'jd"9 noviembre dé 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
- Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y cuarta
región, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos da Guerra.
-~
© Ministerio de Defensa
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Buque en que lo veríñcéfllerto en que embarc ó
Provincia "
NATURALEZA
... Puébló
R eZalJión qu e se cita
Lita 'madres
ltoMímEs DE
Los padres
NOMBRÉS ' .Clasés . ,
., . . :..;.;, 1 , , .1 . , " 1 , . / 1_1 1-
( : '
Artiller¡"•..• Francisco AtI~a Moreno. : .. •.... Eugenio •.•... •. :. EuseÍJia............. Vallarca.: Almería .,', ;
Otro ·.. · Pedro Gareía Losa..... : : : : : .. :: .. Esteban .. • . . . • : Felipa •..•• : .; :.:. Lanzarote ::.. Oanarías .. ·: .
Otro ,. Francisco Cabr era Vega : : . Francisco : María : Gran Canaria . : Idem .,
Otro .. : Hernando Betanoonrt Fe o . : :.... J ' Antonia '.•• : . ::.. ¡. Orla : l dem : .
Otro Salvador Rodrfguez ·Moralés· ':: ~, Felipe.:... : .. : •. . Bárbara.••. : Fnerteventura ., '.; '. ldem . •. .' ..
Otro : •• Diego González Melehor .••..... ...... Níccl és'.• : ••.• : •.. Antonia ..• •: Licor de Vino ,',','.. Idem. ...••.
Otro Vicente Pérez Santana' : : : . . . JI ' . • • Mícaela ••• '•• '.. : : .. Oanaríaa, ' ":: •. Id em. : \ l '
Otro : Arrton.io .Gonz~lez Go.nzá.lez : .. '.' ~'.' AÍlton~? :' :•.:..: ~ .; . lsabe!'•... : ., ldero. : : ..,' .'..:•. : Idem rr»>>.: . ,Cádiz ' Ciudad de dÚiz d 31.Ijuli<:i 11895
Otro .•••..•• Francisco Hernández Mal'tín •.••. .••..'.' AntOnl? Josef':l'" Idem Id em... •.•.: {. . . ..'
Otro .••..•.•• Bartotom é López Hernández.•.••••••• Bartolomé •.•.••.. Mar-ía •• . .. .....•. Santa Lucía ..• ...• ldem.•. .. • .
Otro ManuellzquiJ¡rdoArtiaga: : : · . J . Maria ·: ; San Béba stdán ·. l dem. : : . "
Otro ••..• : : . JoséRodríguezAvero.. : : .•. : .. José:.; '. :.:••• : : •. Josefa : .• ' :. Latinosa Idem, ,'
Otro JuanRodrJguezRosa : Juan . . : ••. ::.:: .. Maria : : . Laguna•...•. ·. . · Id em..•.••.
Otro JoséGóinez Larrosa .•• ~ .:: . • •:.:.. :.·. León . . ·.·. •.. : ~ CÍtslmira: ·•·• Escobal. ', Id em.• ": :. ~
Otro: ,' Cípríano Garc!~ Gard a:- . : :. ~." Matias :- .:.. Ma~ia ,:.: ": . "•.: . Tria ~ ..: Idem, '. ~ .. : :. / . .. . .
Otro.,' •••••• Ant0D:io García Navarro •. ~" , •.•..•.••• Anton!o •..•.•.•.. MaIÍa .•.•...••. ...•.... Santa Brigld~ •..• ,' ldem...... ... . . I ., t 1
1895Otro FranCISCO ~omblán Mué '.' Franclsco Fr aneísea .• . ....... . Santa: Eugenia r : ,Po Mallorca., Barcelona Cata!ufia ..•. ' 31. ~J.0s o 9-6
Otro José Morante González Eduardo Josefa ' '.' Areh ídona Málaga : ~ Isant.ander ' Santla.go . .. . . . . .. . . . . . . . 23. idcm .••• 1895
Cabo '.:. ":.; José Fruncios Martínez ,' ': : ••• :.. . » Serafina ~1adrid . ..••. •. ·•• Madrid •..•. · Id em.. . . • . . . . . • . . . ldem 2& em •. ..
Artillero Tomás Valero Martinez :. Juan : : : Antoiia ·: :.: Elché : Alicanté .••:~ , .
-Otro.: •.•:. : •. Miguel Pefiarroyll. Ma~eo. . : .. : .: .:~ ' ; Vicente :• . . Ro~a · : :.. ~ . de la Plana -: C.de la Pl'an a ádiz Santa Bárbara .• , ... ..•..
Otro Matias Hernández RUlZ , ••••••• • José .. ...••...... ~ Amce ta , . ....•. Uranada ...••••.•. Granada .•..
Otro::::: Francisco 'Ferr er Alba : ••• '. RafaeL . ...•. : :. , . Margarita : : .••.• Alcoy.. ......•••.. Alicante.:".
Otro : . Narciso Ohí Buria :: :.:.:- Nll.rciso • . . . . . . : Manu~la O:,mpo Ben~::: :; . Huellca: .:. . ·, :·l c ádiz•.. ~: . • ~ ..• . • ¡Santo Domingo • . . . • . . • • •
Otro Fernando Aranda Mufioz André s .. ; AsuncIón PIles ValencIa . •.. }
Otro•... : : " Manuel ·Fajardo Pérez : : . :: .•. Jerónimo . : . . .. . .• Salomé ' TenerIfe ••• , Oanarias .. '. '.
Otro : : Manuel Rodrí guez Oabuera :.... . .)} . Paula .. : : Granarifes ldero ~ '.
·Otro : . Juan' H ernand ez Gurcía : .. : .. : Jullán . : .:. : GregorIa: ~Caimijes ldem .
Otro.. , : Pedro Hernández Vázquez : . : .... Antonio : . : : . Josera ....: ..•. ' Tánger : .- ldem :.
Otro:.. : Antonio Benitez Morena : .•• Jj.'ernandó::.: : . María .. : : •. Zalamea : •. Badlljoz .
Otro:. : Juan Concepción N~varro ' Ger"':asio Fran cisca Lanzarote Canarias ..
Otro: Tomás Rodrrguez VierA. • ; : . :. ': •. Nicolás . . : • • .. . : Antonia San Nicolás : • .- ldem.• :. : .'. .
Otro ;':. V~ll:lntínMarcos Pé3:ei . : ..... •:: . : •.• Fernando:: • •..... Maria Pinajo : . ldem. ·. : ...• \Cádiz IOiudad 'de CádIz•........
·Otro. : . , : ~. Jadme Padrón Pérez : Saturnino Eusebia ' Valverde ; ldem. : .:.;
Otro•.. : . : .-. Fe1iéiano ·Reyes .• : .• : .. ..•• • .•..• : . . . » . . . Tomasa.• : •.. , ...• Vil1anueva ldem• • • • . ; .
Otro:. : :. ': . Eulogio Suárez Moralcs : •...•.. José : : Agapiti. : : Oliva l dem. ' .: ":',
Otro : . JoBé Cone-jo Ooncepción :. Francisco ": . Margarita. : : ••. San Bartolóíné :. ldem .Otl'o.~". : Fernando Díaz ·Diáz. : :.:• • . • • Oo I!'ernando :. Tomasa :. : .••• .. Oarzal : ldero. ','.. • : .
Otro Francisco Hernández Díal : ...•••. José : . : : .. Josefa '. . . • . Vilallanos ld em. ': : : : ••
Otro Antonio Dorta ~artiriez .. ; : .•. .•.. Pedro : FeUpa : . Lobrefrutas · ldem. ''' : .. :./ ' ,
0. tro •• ;' José .T.ortosa Alben~U!l :: ' .-:' ' Cristó?al ,,, :, ,:. Ma.ria M?jete ,' : '.:•. V, a~eiIcr~.:.,. :-! . .
Otro J osé Garcia Alonso F·lloushno Josefa VIlla Ovledo...... 1 " . C i ti
Otro·.. ·: Rooondo Durán Guerrero : Benito: María CÍlfiamerll · Cáceies·,'. · Sant ander Reina Jh al'la r B na ..
Otro . •~ .. : .. Vicen te Fe rnández Gaspar. :: : luan :'-".: Juana Valdepúente · : : . ldero ..
.Otro :.- Alfonso González Cald as .. : : ••. ,. : FTsnCíBco .. : Martina ' .' ; ArroyomoliiIó .:""". ldem . , . .. " ' "
Otro Antonio Apari cio Galán ...... ........» » . » »" ..
btI;o. ·•• ~ Adoración López Águado Celest ino '. l sldora Oonsuegra : •.. TOledo f
Otro •••• •.•. Francisco Olmos Aguado••••.••...••. FranCi!l.co ..••.: . .•.. Amal!a .•. ..•••... ValenCia Valencia:..•. Barcelona ,ICatalufia .
Otro ••~~~ .•• José Juan Lorente José .• . • • • • • • ; •... CatalIna Serafiel ld em••. , ..
Otro. , ~ " "", Lucio Fernández Barroso . .•. • •• ...• .• Nemeslo .•.• • . . . •. Juana •..• • • •• . • . • • Raijo Qampo •••• •. Cáceres .• ; . •} . ,
Otro••• .•• ~ • . Antonio Vivan co Román ..... •..•.•.• José ..•...••.•••••. tosefa ....••..•• .. A.lmazamán ••••••• Mur cia •••.• Oádi;¡¡...•••....•.. IAlfonso XII•••. ..••...•.
Otro. ' HH" Norberto Cáceres Cacho . •...• ; .•••••. Esteban .••.•••.. Francisca ••••.••••• 8ro'Za....••••••••• Cáceres •••••
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FllCIU.:DE str XMBARQUE
E N LA P Jll>fNSU LA
Día
Buque en que 10 verificó
, ~ .. .
Puerto en que embarcó
.- .,"
. ' t "
Provínefa .
:&ATURAI,EZA
Pueblo ' .T..as -madres
\ .. -----,--- .
N0M.B~E'l. DE
T..oll p~cir?s
NOMBRESClases ' .
'------.II.\----------:-. ~· --- o .~.- /
Artillera Antonio MartiJ;lBeno~ :.:•... Juan .•• · :::. Trinidad •••. : : •• :. Villena :.:. Alicante: ••·..ICádiz IAlfonso XII I 12lnovbre.. ,11896
Otl:b~·:.::•.• Manuel Nevot Fraus : •.. • Vicente',' '. : •.. :: Josefa .••. : •. : •... Odríd : . : . : C.delaPlimÍt
Otro : •.. :.:. Segundo Yáñez Ramos : •• :::••• Lucss..'. • . • • • • • : •• Dolores : Candelas .. .': ,'.. Lugo •• : . : . :
Otro: :. Juan Barrán Ramoe-v-', .' ::•••• Julio••• ; :.... .•·• Isabel •. : ..•..•. :. Beeeño : .. ::: :Corufiit ·. :. :.
0tro •. : ••••• IDomi'ngo Pliegue Duro ,'.'•.••• ::.• : ..•• José .': •. • ~ .: María. : :":. Bastoza:. : .•. ": . . ,' Idem .
Otro,','...... José Vigo Conde .•.••• • : . ',~ •• .•.. :. :.AJitonio .• .••..•.. . Rosa •.••• : •• : . : . . Sem . . •. . • . . : ••• : : Idem :. : .••.
Otro; : .• : .•', Antonio Vázquez V'áz·quez ::: TOJilás ::. : : : .•.• ., Bamon á ••.•.... •. Pedrán ,'.. . • . . Idem.", ::. : .
Otro : : Jesús Martines Beíro' . .. : . : :. Maimel , : : María : :. Predíafueros',",'.. ., Id em, ' .
Otro: Casimiro Arcalcel Romero :.:. Manu el. :. :. Catalina ....•. : Villadide : .:. Lugo , : • . : .
Otro Luis Noguera Echan.' : Joeqriín ,'. ',' : Carmen,', : :: .. Víllsverde : : : : . Orense,'.'. '.. ·\S ntander [Banta Bárbara . 1 241ídem I 18\!6
Otro.:..•••• Luis Fruto Márquez Juan .....•...•.•. Isabel..;" :.:•••• Hinojosa.. : :::: Salamanca." a......... . •...••.•.. .. .
0tro·::..· AveJino Blanco Bsscoy : .. : •.. · Simón .•.. '.•". '-.. :. Dolores :. : S. de Galicia ; :. Coruña .•••.'
Otro. : .. : .. : Bernardo Nieto García •.••...••. : .•.. Fran císco,', : : M.'llnuela:::••. '••' : ," . San Pedro ':A.nté,': : : Idem, : . : : : .
Otro ....•..• Diego Mena Eneís . 'í:' :' .:: .. : : Fran~is~,O~,' : :. ' Rosa ':.: Torrox Málaga • . : : .
Otro Vicente Herreras Me íeha . . • • • . • • . . • • » . » ) )
Otro Ramón Tab'OadaSanta' María ' Ignacio : .• : : . Manuela Sabejo .....•• : Pontevedra, .
Otro, '..', :.:. Francisco Palmer Llorell ~ Francisco •••• : •• ·.·. Marfa.," ..•.. :.:.:: Nules •• : .• . i : ': Valen cia.",'. .
Otr.o.': •••••• Andrés Pintado Lanza' José'•.. .••. •. ...• .. . ', Dolores •....... .:', Cartagena ..: .': •.... Murcia.'. ,' ," :.
Otro:••.-•• .••• Angel Escorza Sara .•••. ...•..•.•....•. Toriblo Tomasa .. : Calahorra • • . • . . • . : Logro ño.. . ..
Cabo .: . ': Lorenzo Valentín Gonzálea .... ..•• ••• Demetrío.•• : . ~''-:.'. Adelaida•..•. : :: Valladolid : Valladolid . .
Otro: José Gonzále:o Torres : : : Cecilio . : .• : .• : Fermina Villanue'va :,, : :' Badajoz. : : .. r '
Artille·ro •. .-. BIas Padrinasi Gómez Manuel: ': Carlota ' Valdelarlo .. : ,': .: . Huelva .'. : .. ¡Cá¡liz ISan Fernando .
·Otro: Agustín Sánchez Barrasido, : ••.•.. Joa quíri : Joaquina Candelári'o.. : : .: .. Sj\lama nca.:.
Otro. '.: .' Narciso Labril Mur : '. JOáqúín: :~ .• ..... Joaquina . • • . . . . . . • Arteson-a, ........• : Huelva :.1 .. '''' . .
Otro '•.... Jenaro Rubio Varela· Adolfo : Luisa :.:..' .. Vill apresente .. : Santander ¡Santander Santa Bárbara
Otro ::.. Manuel Brea Gil. : : Jo~é " :. María , Tello . : Col'ulía .. .. . .. . . . .. .. . . ' : ..
Otro. · Julián Vázquez Pétez; Cruz Asunción Los Santo s Badajoz .lCoruñ·'.· ' '. . , Anton'l'o'L' ó'p'e~" : ~
S t D J l' Q" t G al " D J é . . D a C 'ó ' M' d 'd . M d 'd \ '" '.. • . • . ," ..argen o.... . u l? u.ln ana onz ez.......... , os : .. . .. . On?epCl u.... .a r1 a............. a r1 ..... . ', . . " " .. ". .. ,
Cabo ••.•••• Juan Blllol'ls ·FOl1ts•••••••••...•••••• José María ..•...•....•• Vlllan. y Geltrú Barcelona •.• ] .
Artill.ero Ceferino Rodríguez J uan ,' : :. Gregoria :.:.. Torrecillos . ~ >Madrid •. ,'.• Barcelona IAlfonso XII .
Otro José Romero'GU'ier Anselmo Teresa ...•••....•. Rebollar Terul-'ll..... . .
Otro:••••••• JoB'é Ortiz Almacho~ •. . . . • : .•••. ..•.. FraIitlisco ·.:••••.•. Agustina .•... : .. :. Roja : : . : Granada .• :.. .
Sargen to' Ramón Rodríguez Cuenca ••••••: Artfonio : . Amalia •...• ~ .•••. Belmonte •• : : . : ::.. Cuenca •• ¡ •• ¡Cádi; . SatrústeguiArti~.rero · José,Deira López·, ~ . : . : ":. A'Ilt'oñio.:: : .• : Dolores Hib ro : •••. : : . Jaén .·.•. • : •• \ .• ••••.•.• .. •.•...•••••.
Ot~o-:••• ~.:. Juan Mufíoz MUfíoz. · '.:: '. Francisco ••••: : •. . Isabél .•••• •:.: Villan.a•del ~?s~r~o Málag:a:. : ~ '..JSan~ander '••. • Santia~o .••• •,' •• • • . • • • • •
Obo•••••••• Ramón Blanco Solares .• ..•...••...•.. Ramón . ..•• ..•••. Maria...••.... .•.• Plasencla •... ..•.. Ruesca •.. • . ICád1Z••••••••••.•. AntonIO López ••• , •• .•••
Cabo José Iglesias García Ramón Josefa '. Llanera :. : .•• Oviedo. : .. : . 'Idero , , Montevideo . , .
Artillero .•.• JuanCardonaMasnón. : .•..••.•• : ••• Juan : •. •·: : : : . ·. Teresa ••• : Mordos ·: : .. : . : . Barcelona ••• \ •••••..•....• ' ..
Otro :· José Rodríguez' Valle : : •. .. Juan Ana •.• : Alcalá . . . . • : .. : CádiZ:"' :"(
Otro : .•• : : •• Francisco, Lozan~ Dua.rtEl .. : · · José : Ana .•••••••••.• ••• Algodonares ·...•. : . Iclem :; : •. Id IJuan For]'as
Otro • . . . . : .• Valentín Salas Fraguet Jacinto : Rosa .•••••• : •••.•• Figuerolas :.. Barcelona,' .'. em . • • . • •. ••••• . .•...••.••••
Otro ••...••. Federico Rodríguez Sod ano Rufino .•.•.•.....• Rufina...•••. , Nogués .. ,'.. :. : r.r6Iedo,' •• ,'·: .
Otro '. : •• Pedro Vega Martín EBtanisl~lO.:. ::::: '. Petronila: Zamora .. • ... :: Za.mora . : .., .] ,
Otro.,' Isidro Molina López':. ::,' .:•.•••.• '-:. '. Francisco '.• : : .-•••. Ramona .,'•• : : •. Granada.... : ... :'.':: Granada... '. . Vale'a . ISan Ignacio de Loyola 1 241novbre /1896
Otro ..•.•• :. Antonio Zorrilla Ortnles.·.:•••.• :. ' Juan •• : •.• .••'•.•': : . '. Pilar •...•....•..• Breto .:. ::: .': . : . : : Málaga .. ::.. neI •••••••••• ••• . •.•
Ot!o •••.••••• Roque Jiménez Labías • • • • • ! Eelipe • ••.•..••.•• Angela.••.•••...•. Orán .• •• • . • • • • . • . . Argel....... ' .
otro••••.... Juan García Sánchez•••••••••.•••••.• Felipe •••••••••••. Eugenia ..•.•...•• Ortigueros •.•• : Huelva .••• "'t
Otro Nicolás Aguila Espinosa · Miguéi: : María Aldure Gra:nad'il....... iJOtro~ .. .. Antonio Guerrero 'Pilig; ; ; .. .. Antonio.... .. . .. .. ) . Alcalá del Valle Cádiz....... , ~ - ' •
Otro EmilioCa.rmonaRuiz piego ~ F.rancisca AlIdújar Gran ada Cád' IBuenosAiree l271'no'vpre r1896
Otro Antonio Rodrígue~ BElrmúdez ).A..ntonio : Franoisca •. •...... Ibarra : .. : .. ...•. .· Málaga . .••• 1Z............ • .•.. . .
Ot~o . •....•. :¡:!lmilio Bordajo Sáez ~uis Isidra Alconche Badajoz•...•
Otro. . • . . . .• Juan ZarzosoReyes. . • • • • • • • • . •• • . • .. José.............. Maria............ . Santillan a . . . . . . . . . Sevilla ...•. ·•
Otro Calixto :Palacios Vila Carmelo Josefa T!lorazo.na Soria ..•.•••
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"'LA
CORREA '
ESCALA8 DE RESERVA
3.a SlaaIÓlT
Excmo. Sr.: En vista de la Instsncíe, que Y. E. cursó á
.eete.Min ísterío en 14 de junio último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva, que presta sus .ser-
víclos en comisión en el regimiento Infantería 'regional de
eBRS islas núm. 1, D. Juan Planell TUI, en- súplica de que se
le conceda el pase á la escala activa de su arma con el em- '
pleo de primer teniente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reine Regente del Reino, teniendo en cuenta que el inte-
resado pasó á lit escale de reserva acogiéndose á los benefi-
cios del real decreto de 16 da febrero de "1889 (O. L. núme-
Iro 60), renunciando por ta.nto á los que concedía la real or-den de.24 de enero de 1888 (O: L. núm. 38), se ha servido
.
'1' desestimar la petición del recurrente, por carecer'de derecho
álo que solicita.
. . \
De real orden lo digo á Y. E. para su eonecímíento y
demás efectos. Dios guarde á. y '. E., muchos años. Ma-
drid Sde noviembre de 1897.
Beñor Ol1pitáp General de las islas Balearee•
JU8TfCa
6.• SECQIÓlf.
Circular. Exornó. Sr.: El Oapitán general de.Ia isla de
Cuba, con escrifo Ieoha ? del mes anterior, remitió ti. este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 22 de junio
próximo 'pasado, en causa Instmída en aquel distrito al pri-
mer teJ.lien~e, hQY capitán de Infantería, D. David Blasco Ca-
rreras, por el delito de insulto de palabra á superior, por ~&
. .
--.._...........-_._.
. .-
GA:~TOg DIV}JRSOS É IMPREVI8Tml
BViSEOIÚ1TA:ab
Excmo. 8r;,: ' IJtn vista del expediente instruido para
reintegro de 214'·75 pesetas de que se halla en descubierto
· la caja del disuelto batallón Reserva de Palma de Mallorca! número' 13l:l; resultando que de dicha cantidad se ha obte-
1 nido el pago de 187'91 .pesetas, entregadas por nueve [efes
1 Y oficiales ó sus herederos, responsables subsidiarios, y que
·¡ queda pendiente de reintegro ·.26'84 pesetas, ocrrespcndíen-
1
·¡ tes al teniente coronel D. Tomás'Gómez Cortés, comandantes
D: -l1,ltonh Garán y Garán y D. Domingo Jaume y Garcia, y
capitán D. Prancíseo Domínguez Bpaet; justifioado que estos
últimos jefes y ofloiales han fallecido sin dejar bienes de
fortuna, el R'3Y (q, D. g,), yen snnombre.Ia Reina Regente .
1
del Reino, de acuerdo con lo informado por eS'eOonsejo S1;I_ ·
· prem ó en H) de octubre próximo pasado, ha tenido por con-
l.veníeste d!sponer que lacan¡tidad de 26'84 pese:tas"re~todel deaeubíerto en que se hal a la Caja del disuelto batallón· Reserva de Palma de MaUoraa núm , 139, sean cargo al ca-
, t pítulo de !1asto~ diversas é ,imprevistos ' del,pr8SU@St.o .vig~nte
· de Guerra; debiendo praetíear la reolamaoíón eorrsspondíen-
, te para su abono, la Comisí ón liquidadora de Cuerpea di-
sueltos de la, Península. '
. De real orden lo dígoé V. ' E. para 811 oonooimíento .y
demás efectos) Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma- ,
drid 9 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Presídente del 'ClmsDjo .Supremo de Guerra' y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
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cual sentencia, aprobando la dél Consejo de guerra de oñ-
cíales generales, celebrado en Holguín el día 16 de marzo
último, se absuelve libremente al citado oficial por falta de
. prueba,
De real orden, y conarreglo al arto 634 del Código' de ·
. . Justicia militar, lo comunico á Y. E. para su conocímíento
y dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos'años. Ma-
!;lrid.9 de noviembre de 1897.·
CORREA
Sefior • • • • •
-.-
LICENCIAS ·
3.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cu~só á
este Ministerio en 25 de octubre pr óxlmo pasado, promovi-
da por el primer teniente de la escala de reserva retribuída .
del arma de Infantería, en sítuaeí ón de reemplazo' en la
primera región, D. JoSé Cá.r~6'nal M~rtín, en süplíca de dos
meses de licencia por asuntos propios para Londres, Bír-
minghan y Chesptow (Inglaterr a), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoe-
d~ á la petición del interesado, con arreglo á lo deterfni-
nade en la real orden circular de 16 de marzo de 1885(C.L,nú-
mero 132). .
De la de 8. M. lo dig o ti V. E.· para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E . muchos años, Madrid
9 de noviembre de 1897. ~
.. CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Ordenador de pagos d~ ~uerra.
~
7.a SECCIÓN
. Exomo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió ,á
este Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado; dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia para la
Península al capitán de Infantería D. Antonio Urrutia y Cor-
dón, en razón á su mal estadn de salud; justificado ' en el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aptobar Iadetermínacíón de v.. E. .s una
vez terminada -dícha 1.ic·6ncia será el interesado baj a en ese
distrito y alta en la Península, quedando sujeto á lo precep- ·
tuado en-los arta. 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio
d~1896 (C.L. núm. 179).
Dela de s:M. lo digo á V; E. para. su conocimiento y '
de~ás efeotos. Dios guarde á V.- E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1897. .
. "MIGUEL C ORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
r~giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra. ' .
---
PENSIONES
6.· SEOCION
EXc~o. Slf.¡,:. En vista de .una instanoil\ promovida en
.A;lm~ndralejo, con fecha 17 de julio del córriente .año, por
D.a Maria Valencia é 'Inpjosa, viuda del comandante de In-
f.antería, retirado, D. Nicolás Rebolledo y Jim énes, en solio
cítud de boniñoa óió ú de un tercio en ini pensión que dísíru-
tá¡ y careoien"do la interesada de derecha á lo que pretende, .
. ©Ministerio de Defensa
según la Iegislaoión vigente, puesto que el causante falleció
con anterioridad tí la publicación de la)ey de presupuestos
~e Cuba de 1885-86 (C. Lv'nüm, ,295), el Rey (q. D.' g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por.el Con~ejo Supremo de Guerra y Man·
na en 25 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia. - ' ,
De leal orden lo digo tí V. nr.- para su conooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de noviembre de 1897. ' .
CO~REA ·
Señor Capitán general de Castilla Ia Nueva y Ext~emadura.
Señor Presidente del Consejo S.upremo do Guerra y Marina.
•. 0
Exomo. Sr.: En vista de la in.stnnoia promovida por
D.a Josefa San Juan y Carrasco, viuda de las segundas nup-
cias deíeomandante graduado, capitán de Ejército, primer
teniente de la Guardia Cívíl, retirado, ;D. Tomás Garoia
Sanz, en solicitud de pensión del Tesorójy cnreoiendo la
interesada de d~recho á dicho beneficio, puestoque el cau-
sante ascendió á capitán con poateriorídad al 22 de octubre
de 1868, .el Rey (q. D. g.), yen su nombre, la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo exp\lest~ por ' el , Consejo
Supremo de .Guerra y Marina en 29 delmes próximo pasa-
do , se ha servido desestimar la referida instancia • . .
De real orden lo digo á V. E. pera BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. ·E ; muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1897. .
OORREA
.
Señor Capitá~ general de Sevilla y GrAnada, ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
. Excmo. Sr .: El Reyeq. D. g.), y .en su. nombre la Reí-
na Regente del Reino, de coníormíded con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina ~n:26 del mes pré-
XiDlO pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Estela Wilks
y Anido, en participación con sus hijQ8 D. DilnIel;· D. Eilri·
que, D. Garardo, D. Arturo y D.a LeonÓr nodriguez Wilks i
.entenadas n.a Leonisa y D.a Man~ela ltodrliuez y óliván ,:
viuda de las segundas nupcias la priin~r~ y huérfanos loa
. restantes del capitán de Infantería ·D: Tomál3 Rodriguez
Oalvo, la pensión anual de 1.277'50 p'e~etas., YJ~ 'bonifica.¡
oíón de un tercio dé dicha suma" ósea 425'83 p.esetas a~
afio, á que tienen derecho con arregló á laaIeyes de 8 de
julio de lS60, 15 de julio de 1~96 (C. .L. núm. 171).Y.!lJ,
presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los oua-
les señalamientos se satisfarán, el primero en lá Delegación!
de Hacienda de la provincia de Alava 'y 'ef segundo en la~
cajas de Filipinas, ambos desde el 12Íle noviembre de 1896,:
siguiente día al del fallecimiento del causante en la formai
.. . - ,.
que Be expresa: la mitad á la viuda, mientras conserve su'
actual estado, y iR.otra mitad, por partes :igualeB, entre lo~
oitados huérfanos¡ haciéndose el abono á Ias hembra¡;¡mien~ :
tras permanezcan solteras , y á D. Daniel; D. Enrique, Danl
Gerardo y D. Arturo, hasta el 11 de dí ólembre de 1912, 2~
de junio de 1914, 3 de octubre de 1915 y 8 dé marzo de 1917(
en que respeotívamente cumplirán los 24 añosde edad, l3l!
antes no obtienen empleo con sueldo del Eatfido, provincia!
municipio; acumulándose desde el L.? de marzo próximo pa1
sado, en que falleció D.a Leonor¡ la parte oorrespondiente de'
ésta á los demás hUérf~llos, y así 'suoeeívamente , sin necesiJ',;. .
d ad de nueva deolaraolón, la parte-del que cesare en los qu .
conserven la aptitud .legal j debiendo , percibir sus ha~r(ib
D. O. nüm•. 253
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CoRREA
. . ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Pantaleona Gómez González, de estado viuda, huérfana
del subteniente de Carabineros D. F,rancisoo, en solicitud de
que se le tránsmita la pensión delMontepío Militar que dís-
. frutó su hermana D.a Concepción Msta su fallecimiento; y
~orno quiera que según' documento aportado al expediente,
. la pensionista do referencia se llamaba D. Juana Maria, ha-
biéndosele otorgado el beneficio por la Junta de pensiones
civiles, con cargo al Montepíodeoñeínaa, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Re,gente del Reíno; de conformidad
Con lo expuesto por el Consejo ~up¡;;emode Guerra y Marina
en 25 de~ Al:eJ'l~,próximo pasado, ha tenido á bien disponer se
manifieste' á la interesada flU;!'l: n~,c,9m.pe.t.e,á e~te,·Ministerio
en~l?-~eí¡p~ ~1.~?r:t.Qi ~~~~~It!!p~rP0r lo tanto, acudir con el,reéuí~O a~ centro que corresponda.
De real orden lo digo a V.:.E. para su oonoeímíeato y
déItlásefedto.8'. "Dios'~arde áV. E. muchos "años. Madrid
9 de n ovíembra de 1897. . ' , r
, " "'. . CORR;¡¡JA.
safior Capitán..geheral de Oastilla 1~ Nuéva':y Extremailura.
&ftor ~ré~iüén~e 'ael COnsejo Suprem~ deGÍierra y lIarlil8.
" ,~._.-
. .Exc~? 8~.}\ El R~y(q'p. g.), yen ,s:u'nomb~e 'la Rei·
na Regente, del R:eino, 46 conformidad oon lo expuesto por
~~ Consejo cSup.remC! l1e "Guerrá y. Marina en 26 del mes pró-,
-, ~Irno pasll¡do~;ha ,tj3,nido á bien conceder á Ip .Clotilde Ortiz
1e la P~edra, en partícípecíóncoasu hijaD.aJBaría de .Iea-Do-
~re~Go~~~ .,Qr~iz y ~ll¡tenado D. fe~ónimo Gómez Vilches,
, ;Iuda delasse~~~dasnupcias,laprimera, y huérfanos los res-
antes del médico 2.o, con sueldo de 1. 0 , de Sanidad Milit.ar,~on JerÓ~.in:o ,Gómez Delgado, como comprendidos en la ley
e 15 de Jullo de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual
:ea1.?7~'50 pe!leta~, que ~e.ñala fa. tar,iía nÚnl: 2d,e Iale!..~eeJ.uho de 1860 a famllIás di) capItanes; la cuall$ensron
se ilatlsfará en la Delegación de Hacienda de la. provincia de..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: EIR~y (q: D. g~), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino,conformandose eón, lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre úl-
timo, ha tsnido á bien concederá Joaquín Alfan'so Gutiérrez 1
padre de Felipe. soldado que fué del ejército de Cuba. la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la leyde 15 julio de 1896 y tarifa núm.. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión ~e abonará al interesado,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
16 de junio del corriente año, fecha de la solicitud pidien-
do el benefíeío, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 tD: O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de noviembre da 1897.
, .
CORREA
Señor. Capitán general de ,Castilla la Vieja .
Sefior Presidenta delOo~s,ejoSuprémo da Guerra y Marina.
',-
- Excmo. Sr.: El Rey '(q. b. g.), y en su'nombre la Reina'
Regenté del Reino', conformitndOse con lo expuesto' por el
~Qrisejo SUp~tn:lio d~ GUérratY,~~r!~~ ~n, ~~ .d~ octu?re úl-'
timo, ha .tenido á bien conceder á SImo,n Jlménez Danta, pa-:
dre de Au'reHo,c-abo que Iuédel e)é'róito a:e q'~b~, :laperi-
síón anual de 27'3'75 Ileset'as, que '1e"c'oi'résp'onde óon arre·
glo á la í~y d~ 1'5'de juÍio de 189'8 y'titH'a núlli. 2de lh de S
de' julÍo de 188ó; :fA 'ch al p'én~ióli fle a»!J~ir'á IÜ ln~é~es~ao,
por la Delegación de Hacienda de la pr'ovinéia'de'AlbU:ceté,.
á partir del8d'e ili.'ayóúel·ébrrÍ~rl.'tea'fio, fJóhad'~ lásoÍici-
tud pidiendo 'el benefició, se'góo "dIspone1'area~ ord~n de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De lá de S. -M. lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'ños~ Ma-
drid 9 de noviembre de 1897.
Sllfior Capitán general de Valencia.
Se¿o~ Pre!JÚl.ent~ ~el Com~ejo Supremo de Guetra ir Marina.
,Excmo. Sr.: EIR'ey (q. D. g.), Yeh su nombre la Reina
R~geut'e del R~iho, tlonful'ttlá!ñdr1lM ctln lo €xpue'stó por el
Oonsejo ~upremo de Guerra:vMati1iaen 28 dé octubre ul·
timo, ha tenido á bíeneonoedsr á Abto:tlia Vél-ez RiverA, da
estado viuda, J.Í!,a'dredtlJ.l sul<:tadoquefué de'l ej~rcito d.eCuba, '
José Pafia Vélez, fa 'tfénsiÓb. anual d'e 182'50 peS'etas, que le
correeporrde con.arreglo á la ley de 15 dé julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2de la u:e 8 :el'e juli'O de 18.60; la cual pensión se '
.abónarA ala inté'rEféa'd.a. mienttalil p'érman'e~oo en díehc esta-
..
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: Exorno. Sr.: El Rey' (q. D.' g.), I en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á. Rafael 9arrido Tormo, pa-
dre de Manuel, ~'liadG que fe:é ·dei ejérci.1íe de Onba, la
pensión anual ele 182'fj(} pesetas, qns le' corresponde cen'
arregle á ~ léy de 8: de julio ~ 1860; la cual pensí én se'
abonará al íntereesde, per h-t'1'ei'egR(lÍó:n de HR~ienda de lá·
provincia lie -Var}elieiaj á-partir del.Ifi de noviembre de 1896,~ .
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segun-díspone IR '
1'"$1 orden de 16' de -díeíembre tl'El' 1000 (D. O. núm. 277). .
, . De laidE\' S, M.··lo·digo á,V. ·E. -pare su conocimiento s'
demás efeotos. Dios guarde 'á.V. E. muchos años. :Ma~':
dríd 9 de noviembre de 1897. . ___
.CORR.EA
Sefior C/l,}Jitan generalde .Valenebi. . . .')
Señor Presidente del ConsejoSupremo na ~ueJ;l'~ J. MariP~, . :
CoRRE;\. . ..;¡
Señor Capitán generai de las islas Baleares. .
Señor I:residente -del Consejo,Supl'emo de Guerra y "ar~' . ~ ~: .. .
. - ;'" .,;:1 .
- -
"'" ..
, 'j " . . . ... . '. 'Le
. Excmo. Er.: El..ReY~9' D. g•.}, y .ensu D6~1>l'8'~a ~ :
na Regente del Reino, oonformándoss eon lo &xp1!lestopo:~ el'
Consejo S'afiremo de Guerra y Marina en 25 de 'octubre ' úl - ..
. time, ha tenido.á bien conceder á MaJ:gal'it-a .P.iZá,'Dlá rtÓí':~I~
en concepto de vh1da del soldado qR~ #J.é:del eiéroitQ~
Cuba, Simón FulIana Ballester, la pensión anual de .182'50 ,
pesetas, que le corresponde con arregloá ¡a ley de 15de,~E!io
de 1896 y tarifanúm . 2 de la: ass deruiio dé 1860jl~' :(rtl~1 ~
. pensión se abonaré. á la Intereaad é riÍtentr~s perP1an~C~1
en dicho estado, por Ii\ Delegación de Hacienda . de · l.a ~lO::
vimJia de Baleare-s,á partír del 27 de ']'Ulio de 1896, SlgU1~;';,
te día al del fallecimiento del causante. . " .[
. De real orden lo digQ á V. E. para su .conocimleúto 'r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M«d'rltt',
9 de noviembre de 1897. T
pone la real ,orden de 10 de díoíembre d'e1890 (D. O:~ nü- ~.
m~~~ ' ~ '
De.la de S. M. lo digo-á V. E. para su conocimiento y
demás eíeótes, Dios guarde á V. E. muchos años. '. Ma-'
, drid 9 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor-Capif1ángeneral de Castilla. la Nueva y Extremadura. ··
Señor. Presídsnte del Clcnsejo Supremo dé' ~uerrl: y fIlarina •
~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia '-promovida por
liaría FerJiálldezAyllón, 'madre de Dieg-ó~MaÚ'a; Fernández,
soldado que fué aH ejéroito de Cuba, en solieítud de ·pen-
sión; y no hallándose la interesada oompreadída en ninguna
de las dísp ósí éíonss vigentes sobre el partic.!1lar, el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regante del Reino, de
conformidad oon lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 'del mes próximo :pRsaüo, se 'ha ser-
, vida desestimar la referida instancia. . .
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demásefectos; » Dios gúardeá V. E. muchos años . ,Madrid
'9 de noviembre de 1897. . .
• " CORREA ' ·
SeñOr Capitán gener~l de Sávilla y Grañada.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de 'Guerra 'y Marina;
CoRREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la' Re,ina
Regente del 'nein-o, oonformándese con lo expuesto por el '
Oonsejo Supremo' de Guerra y Marina en 26 de octubre ül-
'timo, ha ·tenido á bien conceder ti, Fttlipa Dommguez Rubio,
de estado 'fiuda, madre del soldado que. fué 'del ejército de
Ouba, Begundo Jara Domíngues, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le oorresponde COI{ arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 ~ tarila núm. 2 de la de 8 de julio de 1869;
la cual pensión se abonará. ·lÍ . la interesada, mientras per-
mllnezca en dicho estado. por la Dele~ación de Hacienda de
la provinoia de CAoeres, á partir del 22 'd'e jalio del coniente
año, fecha d~ la aolicitnd pidiendo el benefieil?, Ilegún di~·
..~ .
Excmo. Br.: 'E l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el OOllsejo Supremo de Gilerr~ yMarina en 25 de octubre ül- '
timo, ha tenídot\ bieh conceder Í\,' María Paz Pernández
Cariñena, de estado viuda, madre del soldado que fuédel
ejército de Cuba, Alfráde Ayala Fernánd'ez, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que. le corresponde con arreglo á-la ley
de-15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2c d.e la de8 da julio de
1860; la cual pensi ón se.abon ará á la interesada,miantra-s
permanezca en dicho estado,' por la Administración sapsoíal
de Hacienda de la provincia de Navarra, á partir .del 13 de
agosto del corriente afio, .íeeh a de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la .real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S; M.lo digo á Y, ,, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- '
drid 9 de noviembre de.1897.
CORREA
Señor Capitán general .de Burgos. NavarrllY VascoDgadas.
Señor Presidente.del Consejo Sa¡mnno de~~tra y MariM.
do por la Delegación: de Hacienda de la provincia de Cádiz,
á partir del 12 de junio del corriente año, .fech á de Ia so-
licitud pidiendo el beneñoío, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•
.De la de S. M. .lo digo . á V. E. para .su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. rauobos años. Ma-drld
9 de noviembre de 1,897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombra la Reina
Regente de-l Reino¡ eoofortnándo-8e. OOn 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Madna en 28 de ootubre ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco Ciscar Almenar, pa-
dre de Juan, soldado que fUédel ejército de Cuba, la pensión '
anual de 182'5Q'flesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de [ulío de 1896 y tarifá núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la: cual pensión se abonará al interesado, por la ·Ve·
legación de Hacienda de la provincia de Va:lenoia, á partir
del 7 de diciembre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el
, beneficio, según dispone la rel\! orden de 10 de diciembre de
1'890 (D~ O. núm. 277). l · . ., . . .
, De la de s. M. 10 digo a. V. E. para ' su oonoolmíento y
d-emás ef·actos. Dios guarde á V. E. muchos afios : Ma-
drid 9 de noviembre de .1897.
. Señor Capitán general de Sevi~a y Gl'aoodD.
Señor Presidente dei Consejo Supremo de G~erta y Marina.
. Señór Capitán ;general de Valenoia·.
Señor Presidente del Consejo SÚ'prém~'de Gllffl'a y MariJ:m.
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•••~\ Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y,en su no~b~e la Reina
~ ' Regente del Reino, éonform ándose QOn lo expuesto por el
,,: Consejo Supremo de Guerra y Marina en .25 de.octubre ül-
" timo, ha tenido á bien conceder aGregorio Pastor Sáenz, pilo'
,b
" .dre de Cástor, soldado que fué del ej ército de -Cuba, la pen-f
síón anual de182'50 pesetas, que.le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarif~ núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; -Iacual pensión se abonará al interesado, por
13 Delegación de ,Hacienda de 'la provincia dé Logroño, á
partir del L." de mayo dé! corriente año, feoha. de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).' '
De la de' S. M.lo dígoá V. E. para su conocimiento y
demás efectqs: Dios guarde á V. E; muchos,.aiíos.Madrid
9 de noviembre de..:l897.
CORREA
Señor Capitán general de Bur~os, Navárr. y Vas90!1ga~as.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .~r~na.
r,,- .. .
., ,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, coníormandoae con -lo expuesto por el
(J()nsefo Supremo -de Guerra y Marina en 26 de octubre
último, ha -tenido á bien conceder ,á ;Juana Pardo 'Rus, de es-
tado viuda, madre del soldado que fué del ejército de Ouba, .
:M.~uel Rns ·faJ1do,.l1t ilensiñn anusl .de 182'50 ne~~~as, que
le ,':Orr~spq~de.oon .~r~lo Po '4\ ~:y -de 15 ' de jllHo de 18~6 y
tl,\rlfa nüm, ~ de l¡HileS !lejplj!) de 1860; la cual pensión
SE; aP,ona;rá 4 .I,/l ipt.er~E¡~!l;6t, mientras permanesou .en díoho
e~a~o, por lf!o ?~gad~r~~ M la j9~ta ' de Olasea Paaívsa, á
-ptlrtu del 14 de julio de 1896, fecha de la solicitud ¡p'idi~n-
do
b
· .. el bellefi~io, s,egúp díapone.lg r.ll~l orden de 10 de díoíem-
, re de 1890 (D. 9. nÚrfP. 217). .
d~ Pe la !l~ S. ).\l•.1.0 ~~gp á ~. )Jl. ,ps¡ra S:D uonoeímíento y
. ~lis efeC~Qs. , 'DIOs guarde á V. E;. muchos años. Má~
d-nd 9 de noviembr!3 de'~897. '- ' ' " . .
CORRliJA.
- Señor Capitan general de Se'\1illa y Gl'ariada, ,
~ñor Presidente del ConsejoSupremo d~ Guerra,Y llarimi.
, .. . ~xQmo. S;,:, ~ vistá de la instan(Jia 'p' romovida : por
~~C' - . . '
. ' ; lJartJel1a .Q\!.~rol, p,~dr~ de José, 'soldado que iué del~~él:Clto ,d,ll Ouba, ..en Boijcitud de penSi6D. ;yno hallándose
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el interesado Comprendida en ninguna de las disposiciones
vigentes sobre el ~rticular, el Rey (q. D. g.), yen annom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
,puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la rsíe-
rída instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·años. Ma-
drid 9 de noviembre, de 1897. _
CORREA
Señor Capitán general de ValtÍnoia:
. Señor Presfdente del Consejo Supremo 4e Guérra y Marina.
.......
PRACTICA.S 'DE TIRO
· 9.a SEC0I9N
Excmo•.Sr.: A petición' de la Oomisiónpermanente d'e
armaspnrtétilesde fuego 'y blancas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido di spo-
ner ordene V.E. s.a.ponga á.díspoaícléndedloha comísión,
Rara la prác.tica del tiro y por:el tiempo que duren las expe- _
ríencías, una 'compañia del regimiento de San Fernando
~úm. 11, de las que se encuentran en el campamento de Ca._
.rabanehel.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Madrid
9 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de <;astilla la N~6va y E~tremadura.
_.,~
' PREMIOS DE R:EENGANCHN
lZ" S!1CC~ÓN •
Excmo. Br.: Accediend~.á lo solicitado por el mayor de '
la l.a brigada ' de tropas de 'Sanidad Militar, en instaneia
que V. E. cursó á este Ministerio en 18 de septiembre últí-
000, el Rey (q. Di g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorízar á la expresada brigada '
l?ar~ que, en adicional al ejero íoío cerrado de'1895.96, recla- '
me la gratifioaciq~ de eontínuaeíón en filas .devÉmgada por
los 'sáI;gentos Basilio Péres GODzález y Víotór Andrés llta- '
rogán, en los meses de abril"mayo y junio del año' próximo:
pasado; debiendo comprenderse el importe de la referida
adioíonal, después de Iíquídada, en los efectos delapartsdo.
C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos,
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V'o'E. muchos años. ¡\Iadrid .
9 de noviembre de 1897. . .
CORREA
Señor Capitáu general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Beñor Ordenador de pagos de Guor!a.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia que V. 'E. cursó á
este Ministerio en 20 deseptíembre último, promovida por
el aargento n:w,~stro de trompetas del ,l'jlgimien~Q Dragones
de Lusitanl», 12. 0 de Caballería, Florentino Lópéz, Serran'o,
en súplica de abonode la diferencia del premio del primer
periodo de reenganche a~ 'del segundo período, devengada
desde l.°~de noviembre de 1895 á fin de junio del corriente
año, el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la Relna Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer
que el expresado reglmiento formule la 'cor respondiente re.'
elamaoi ónen adícíonslea á 10B ejercioi9s cerrados de 1895.96'
I ' ' -
..
CORREA
. '
E. ' muolios años, Ma•demás efectos. - Dios guarde sv,
.drid 9 de noviembre de 1897. r
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ...
• i • ~
Señor Director general de ,la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
CORREA
ll!xcmo. Sr.: Accedíend é á lo solicitado por el mayor de
la 3.a compañía de Obreros de Artillería, 'en ' ínetaúcla que
V. E. cursó á este -Ministerio en 21 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien autorizar á la expresada compañía para
que, en adicionales á los ejercicios cerrados- de' 1894·95,
1895·96 Y 1896·97, reclame ladifersncladelplus sencillo al
doble de reenganche que por sus años de servicio ha corres-
pondído al obrero bastero Juan Gámez Cazalla, desde el 23 de
.íebrero de 1895 á fin de junio del corriente año: debiendo'
comprenderse el importe de lasrefeiidasadioio~ales, después
de liquidadas) en.los efectos del apartado C del arto 3. o deln
vigente ley de presupuestos" - _. . .
De real orden 'lo ' digo á V-. -E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma·
drid 9 de noviembre de 1897.
; ;, . _ , ' . ~. : I t ~ ~ , .:... . . - .
Beñor Capitán ge.~er~l ~~ ·ºa~al~~~.. :
Señor _o..nl~.n~dOJ:de. Pl;lgoB de · Glle.m~ . , "
• 0. , ~ •• ;..... f} •• . :- : ... .:. ..
..
Señ()l' Capitán general de éataluña•.
Beñor.O..r;~E;l:I;W,Q.or de pagos de Guerra.
..... -
Excmo. Sr.: Acced~~ndo~ lo solicitado por .el jefe 'del
Depósito de bandera y embarque para Ultramar de -Bareelo-
na, en instancia que V. E. cursó ~ este Ministerio en 21 de
septiembre último, el Rey (q. D. ' g.), y en ' su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la
Elxp'i'esada dependencia para 'l..ue, en adíolonal al ejercicio
cerrado dé 1896-97, r éclame el premio del prtmer periodo
de reenganche, devengado desde 1.0 de octubre de 1896 á fin
de marzo de;l corriente' año por él sargento que fué de dicho
Depósito, hoy auxiliar de Administración Militar Rafálll' Ro-
t;lríguez Jbilénezj debiendo comprenderse el importe de la re-
ierída adícíonal, después de liquidada¡ en loa efectos del
#l.partado C del arL 3.° de la . vigenteIey de presupuestos.
. De . real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
\
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Excmo. ,Sr.l ' · ·En vIsta 'de la instancia que V. E. oursé á
este Ministerio en 19 de septiembre último, promovida por
el comandante mayor del regímíento Cazadores de Treviñó,
26. 0 de Caballería, en súplica de autorización para recllnnar,
en adicionales á los ejeroiciosoerrados de 1895.96 y 1896·91,
la gratíñoacíón de continuación: en filas devengada. por'Ef~
sargento Antonio Cabada Hedía; en los' m\ls"és de'ulMI; ~át~~ ·
[unío y julio del año próximo pasndo,~resultand&-que 'elm'
teresado sa-hallatambi ér, en descubierto del abono de dioM -
gratificación en los 'de agosto yaeptdembre sigtiiEliltilS, el net
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Re~ente del Reino, ha te-
nido á bien acoeder á lo solicitado y dísponer que elregimien'
to Oasadores de Aloántara, 14. 0 de la misma tuma, forxnwlil
la ~ec~as maolén del expresado devengo correspondiente á ~96
dos meses últimamente citados, en adicional al ejercicio oe-
- rado de 1896·97, debiendo comprenderse el ímportede 1M
referidas adicionales, después de liquidadas, enloBefec~ol'l~~ .
~partado Cdel arto 3.~de la vigente ley de presu~ue~~' ¡i
De real orden lo digo á V. E. para su conOounienio ~
¡ -
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dflmás eíectos. Dios guarde á V•.E.muchos años. Ma
d rid 9 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluiia.
" .
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -.-
RECOMPENSAS
. 1.a S¡l:001Ó)f
,..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. lÍa este
Ministerio en su comunicación de 10 de septiembre último,
elRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delllei3
no, por resolución de B del actual, ha tenido á bien conee..
der la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti·
.vo rojo, al teniente coronel 'de Estado Mayor D. JoaqlÚn
Sánchez Ooaña, Lapeira, en recompensa al. comportamiento
que observó en los combates sostenidos contra los insurrec-
tos en la provineíe de la Laguna, desde el 4 'al 19 de julio
del corriente año. .
Da real orden 10digo á V..E. para su conooimiento y
efectos ,consiguienti3s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mt;drid 9 de noviembre de 1897.
. MIGUEL CORREA
Señor GerUlral.enJefe del ejército de las islas Filipinas .
.,.
•••
Excmo. Sr.: En vista 'de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Relria Regente del Reino,
por resolución de 3 'del actual, ha. tenido á bíen conceder
la cruz de 2.a clase dél Mérito Militar con distintivo rojo,
penslonada.jal teniente coronel' de Infantería D. Manuel To-
mls,Asoarza,' enreoompensa'é] comport-aniiento·qtW" obser-
vó en la persecución de rapartidaque 'ataéo aJ..'.pueblo de
eLópess (Tayabas), el día 23' de 'abril delcorJ:.itmte año.
De real 'orden lo di'goá V. E. pára saeonooímíento y
demás eíeotos. Díos guarde á V. :m. machos años, Ma-
drid 9 de 'noviembre de 1897.
MIGUEL GORREA
Señor General en .Tefe del ejército de las islas Filipinas,
Excmq. Sr.: ,En vista de lo expuesto por V. :El. á este
Ministerio en su comuníoaoíón de 3 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.),y e'n'i:ll~'nombrela.Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 3 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo. rojo, al te.
-níente coronel del regimiento Infantería de Mindanao nú-
mero 71, D._Julián FernáDdez Manianares' y .al eomandante
'del mismo cuerp~D..Antonio CavannaSanz f en reeempensa-
Excmo: Sr.: :H1n vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de .10 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien' conceder la
.oruz de segunda clase de María Cristina, al teniente coronel
de Estado'Mayor'D. Joaquín Sánchez Ocaña. Lapeira, en re-
compensa ál comportamiento que observó en el combate
.sostenido contra los Insurrectos-en b1 barrio de «San Agus.
tínt, comprensión de «Santo Tomás) (Batangas), el día 22
de julio del corriente año. ' ,
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gaardeá V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1897. ' '
MIG-eTEL CORREA'
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
REOLUTAMIENTO y R:gEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a. smcol6N
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V~ E. dí-
rigió á este Ministerio en 4 de octubre último, á la que aeom-
pañaba c9pia del acuerdo emitido por la Oomislén mixta de
reclutamiento de Zamora, relativo á lá excepción del recluta
Cándido García, Vioente, soldado del regimiento Infantería de
Saboya, al que debían aplicarse las prescripciones del caso
10.0 del arto 87de la Ieyde reolutamiento vígente, tan pron-
to como se reciba certificación de hallarse sirviendo en
cuerpo .aoüvoau hermano Alejandro, el Rey (q, D. g.), y
en su nombre, la~~i~aRe&ente del, Reino, teniendo en
cuenta que se han justificado todos los extremos de la ex-
cepción, ha tenido á bien disponer se expida desde luego
al interesado Iícenoís ilimitada hasta que por el Ministerio
de la Gobernación se deñne. la síraacíón quele corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pará su oonocímíeato y
,efectos consiguientes. .Díos guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 9'de noviembre de 1897. .
COl\,1tEA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-..-..:_. -
".'! .-.'.+ .
. E:x:cmg. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rIgió á este Ministerio en 20 del,~es anterior, manifestando
el error p~decido por la Comisión miXlta de reclutamiento
de la provincia de 'Madrid, al designar al cupo al pueblo de
Las Rozas, partiendo de la base de 11 soldados útiles, no
.~o~tando más que 10, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
tielnl! Regente del Reino, ha tenido á pien disponer se verí-
que nuevo reparto y sorteo de décimas entre los pueblos
que combinaron éstas con el de Rozas sobre la base de 10
mozos útiles. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conooímíento y
k © Ministerio deDefensa
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. Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ]J. á este
"Ministerio en 'sucomunicación de 19'de agosto último, 'el Rey
" (q~ D. g.), yen su nombre la Reinl;t Regente ' del Reino, por
.resoluoíón 'deB del'a'otual, ha tenídoá -bien conceder la oruz
"'de'segu ádaolesé del Mérito Militar oondistintivo rojo, pen-
'Jjionada , al comandante del batallón Cazadbres éxpediciona-
''rio núm. 9, D. ',Manuel Lnque Díaz, en recompensa al com-
portamiento que observó en el ataque y toma del eampa-
. m ente insurrecto de "Lapa Dumana» (Plnag de Oandaba),
'el día 27 de mayo del corriente año. ' '
• De real orden 'lo digo á' V. ' E ~ pll.rá su 'conocimiento y ,
demás efectos • . Dios guarde á V. E.muohos años. Ma·
drid 9 de nóviemb'le de 1897.
MIGUEL CORREÁ
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas,
.... ...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto.por 'V. E. á este
' Minis terio en su comunicación de 13 de septiembre ültímo,
el Rey (q, 'D;g.), yen sun ómbre la Reina Regente del Beí-
"no, por resolución de ~ del actual"l1a tenido á bien conce-
, .der la 'cruzde'segunaa"ólase del Mé'titó Militar con distinti-
'Vo rojo, pensionada, al comandante de Infantería D, Eusebio
-G<tt'cia Gómez, en reoompensaal oomportamlento que ob- .
'lsérvó en él combate 'Sostenido, contr~ los insurrectos en:«Po·
Jli llo de San C~rlos'> (Oabiao), el día 29 de julio 'd el corrien-
'te año. "
, De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfl eíectoe; pios guarde á V. E. muchos años. Ma·
',d ríd 9 de noviembre d~ 1897· '
- ~
tc~dt~J1 la ~ruz de segunda clase del Mérito Militár con día- ,'l";\'In lVO rojo, al comandante de -Infantería, oon destino en el
22.o Teroio de la Guardia Civil, D. Antonio Ferrer Puyoles;
, en ~eoompens~ al compo,rtamiento que observó en las ope.
ramones practicadas en la cordillera de Tapor (Oapíz), iles..,
de el 26 de marzo al 5 de abril del corriente año.
De real' orden lo dígq á V. E. para su conocimiento y
,efectos consiguientes. Dios guarde á V. E : muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1897. '
MIGUElJ CORREA
Señor General en Jefe del ~Jército de las islas Filipinas.
, Exemo~ Br.: En vista de lo expuesto porV. ID. á este
,Ministerio en su oomuuíeacíón de 24 de agosto último, el
;Rey (q. ~. :g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
.por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de comandante de Infantería al capitán del bat~·
11ónOazadores expedicionario núm. '4, D. Eufrasio Seviné
Huasca, en recompensa al comportamiento que observó,
resultandoheridoven la defensa delpueblo y fuerte de cSan
Ildeíonsos (Bulaoán), el día 11 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su eoaooímíeato y
demás eíeotos. ,Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 9 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA-
Señ~:r G?neral en Jefe delejército de las islas FilipiDas•
_.._~-
SeñA1r General en Jefe del ejérc~to iI~ las islas Filip inas. '
.. iJa'e. ' ..,. .
~Qmo. Sr.:'En vista de lo expuesto por V. E. á este
,Niniste rio' en s~ comunicación de 6 de agosto úl timo, el Rey
Kq. D.,g.), r en su nombre IaBeína Regente del Reino, por
ífeaob1ción (le 3 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
.de aeg~u.ditqlase del Mérito Militar.con distiútho rojo, pe~·
.a íonada, .:'t comandante de Caballería ~' , An~rés Huerta
Urrutia yla ~.l~,~isJ?1a clase ~ orden, s,~~ pen~ión, al co-
tpis.ario de g~erLll de segunda clase J?' lttanu~l ' ,Santiago To- ,
-l'r.etón., en ~c6JXlD~'~~ al, comportamiento que observaron
con motivo del fraoasg!lo movi,~}ento rebelde Intentado en
.'1~ pia..m de J01óen el mes de abril del corriente año,
Da..real or.den lo !ligo' ~ V. E. para su oonooímiento y
(demás .t:lfeotos. Dios guarde P. V. E., muchos años. Ma-
'" ríd 9 de ,noviembre de 1897.
:' MIGUEL CORREA.
\seMr Genera.l, en 'Jefe del ejército de las Islas Pllípínas ,
~
:]k@lj) . Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
' :Miniéterio en su eomuníeaclón de 4 de septiembre ultimo,
' el 'Rey (q. D. g.), Y en su nombre 'la R~inl!o Regente del
iR-eino; por resolución,de 3 d~l aotual,ha.t~nido ti bien COI1- ,
!'
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-RECTdFWMJIONE8
a.a eaalÓl'
Exomo. Sr.: ' En vista' de' la instanoia que V. E. cíltF?,
'á este Mini's'terio en 12 'de marzo 'último, pro'movi~,apor'él
primer teniente de la Zona' de reÍJlutafniénto deBl1bscdíri·
mero 22, D: 'Ricardo Bergasa Cámara, en súplica de que s,e
reotíñquen su nombre y 'ptiiner 'ápe1lido que aparecen eqtil·
voeados en sus documentos ofioiales, el Rey (q. D. g.), yen
. su .nombre la -Reina Regente del Reino, con ar:ceglo á lo
dispuesto en , l,a real orden de 25 de septiembre de 187;8
(C. L. núm. 288), por tratarse de errores materiales, yiJe
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo d.e
Guerra y Marina en; 20 de. octubre próximo pasado, ha t,·
nido á bien acceder á ll!i solicitud del interesado, á 'quien ~
consígnará en todossus documentos el nombre de RobJl!'
tlano en lugar del de Ricardo, yel primer apellido Barg,,·
sa, en vez de Vergara, cancelándose como consecuencia sps
reales despachos. ' ,.. . ~ . '
•. De real orden lo digo á V. E. para s'; conoci!Die~toY
. -
"CoRREA.
."'aL-
e .•
6.& SECCIÓN
RETIROS
3.·SECOIÓN
Exomo. Sr.~ La Reina Regente del Reino, en nombre
de su' Augusto Rijo el Rey (q; D. g.), se ha servido' disponer
que la real orden de 5 del actual (D. O. núm. 250), por lit
que se concede el' retiro provisional al capitán de Infantería
de' la. escala acttracon destíao en el regimiento Reserva nú-
mero 78, D. Ricardo ~()nzón Aparicio, se entienda rectíñca-
da en el sentido de que en vez de Bíeerdo es Policarpo, que
por error material se consignó en dicha soberana resclucíó»..
De real' orden lo digo áY. E. para su conocimiento y
iMes eonsíguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos años,
Madrid 10 de noviElU~bre .d-a 1897.:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en .~ nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo-Snpremo de Guerra y Marina en 28 del mespréxí-
·mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en deñnítíva, el Se-
-ñalemíento de haber provisionalque se hizo al capitán de
CaballeriaD. Pedro Portas Ardanaz, al concederle &1 r-etiro
para Hugúé (Navarra)J.según real orden de 28 de septíem-
bre último (D..O. núm. 218) asignándole el .sueldo integro
de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus
años deservícío y de efectividad le corresponden, que le se-
rán abonadas por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
V8.l!l en vez'de por. la Delegación de Hacienda de la provín-
ciá de Navarra, que se consignó en la' mencionada' soberana
disposición, y 83'33 pesetas, á que tiene derecho con arreglo,
á la .lsglslaeíón vigente, por bonificación del. tercio, el cual
se le abonará por las cajas:de Ouba. .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dros' guarde á v, :ID.' muchos años. Ma·
dríd 9 de noviembre 1897. "
CORREA.
Señor CllpíÍán general de' Burg-aB,Navll.i'1'a r Vás'Congadas.
'. .
. Señores Prseídente del. Consejo Supr6D)p de Guerra y Warina
y C8pitá~ee generalesde la isla da Cuba'y de la primer~
región. .
. Señor Capitán generalde 'Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñores' Presidente del Consejo Supremo .de:Guel'ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '"
n noviem.bre 189'7t
CO,RREA.·
CORREA.'
-.~
-Beñor Oapitán geaerál de Cat~1tña.
,Señor Ordenador de'pagl;¡S''d:e 'GU:éiif~~; ,
......
'Señor Capitán general de Atagón.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Excmo. Sr·.: En vista del escrito que V.' E. dirigió á
este Minístério en 24' de octubre próximo pasa/do, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ;Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien prorrogar por séis meses la situación de reama
.plase pOl' enfermo al capitán' de Infantería D: Enriqa\i. Pere-
ra Abreu, con arreglo al arto 2. o de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 17'9), al que sehalla sujeto, una
,vez que se comprueba su J:tI1.U estado de salud en el certíñ-
cado da reconocimiento facultativo remitido por V. E.
De real orden 'lo digo ti. V, E. para su conoelmlento y
demáfl efectos. Dios guarde á,.y. E. muchos años. Ma-
drid 9 de aovíembse de 1897.
REEMPLAZO
7." .SllaaIÓlf
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á
este Ministerio en 13 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por elcomandaute de Infantería, Don
Adolfo JieJ,'tóloso,Cogldl, de reemplazo por. enfermo. en esa
"región;p rocedente del distrito de Cuba, el, Rey (q: D;g.), '
'y en su nombre la Reína'Begente del Reino; accediendo á
los deseos del recurrente, ha tenído á bien prorrogarle por
seis meses Ia expresada situación, con'arreglo al8ort: 2.° de
la real orden de 27 de julío de 1896 (O, L. núm. 179), y una
vez que justifica su mal-estado de salud . con el certificado
·de reconceímientofacultaslvc que acomp~a. .
De real ·ord.en 'lo dígo é V. El. para su conoQimientoy "'
demás efectos.' Dios guarde á Y. E. 'muchos'afios~Má·
drid 9 de novíembre de 1897.
efectos consíguientes. Dios guard-e á V. J;ll. muchos años:
Madrid-9 de noviembre de 1897. .
.... ; CORREA.
Señor Oapit¡\n general de Burgós, Navarra 'Y :Vaácongadas.
.señor Presidente del Consejo Supremo de Gue-rra. 'Y Marina
•
RESERVA GRAXU1TA
6l"-'SECOxÓ)l'
Excmo:Sr.: 'Eh Vi~iade 'láiristaridia que;c~rs(/V. E. á
e~e Ministerio en 14.de:odubre último, promovida. por el
sargento de Caballería; retirado, D. Juan·Fandos Gasoón, en
súplicá de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se'ha aervído conceder al intere-
sado el refeiidoempleo de la reserva gratuita de.Caballería,
con la antigüedad de 29 de sept,iembré peóxímo tpesado,
'flor reunir las ccndícíones prevenidas en el real decreto 'de
. 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
. De real órden lo digo á V. E. para' su conoeímíento, y
-demás efectos. :Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 9 de 1!i'Oviembre deJ897. .. .•
~ CORREA.
.&ñpr Capitán g~era.lde.Castilla la Vi~ja'~ • " '.'
.~~ _ •._: W;,'
'..
© Ministerio de ,Defensa
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OORRÉA
-.-
•
==
12.n. SECOIÓll'..
SUPERNUMERARIOS
. 3.8 BlllcaIÓN
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Oonsejo de Minis· .
tros se dijo á este Ministerio, en 13 de octubre próxioiopa-,
sado, lo siguiente: \ . .
; «S. M. el Rey (q. D. g.), y en su noml»'e ia Reina R~' ,
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto 'SI-
guiente: «De.acuerdo con el Oonsejo de Ministros; en noDl-
bre de Mi Augusto H Ijo' el Rey Don Alfonso Xlfl', y CODl?
Reina Regente del Reino, vengo en nombrar Gobernador CI-
vil de la províncíade Ovíedo á D. José Sanz y Paray,.oe-
sante de igual ca,J;'go.-Dado en Palacio á 12 de octubre de
....
Beñor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
' . . ' .
-. SUELDOS. HABERES Y GRATIFIOAOlONES
"
Excmo. 'Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. cursó '1\
este Mini~terio con su .esorito 'de 28 de agostoúltímo, promo-
vida por el comandante mayor interino del batallón Reser-
va de Canarias núm. 3, en súplica de autorización para re.
clamar la cantidad de 49'50 pesetas, importe de honorarios
devengados por el m édíco oivil D. Manuel Abicú Leeuona,
encargado de la asistencia facultativa de dioho ouerpo en el
mesde [nniopróximd pasado, y gratificaciones 'de jueces
instructOres eventuales de causas, correspondientes ,al te-
nient~ coronel D. JIll'óDimo Acevedo da la Cruz y capitanes
:D. Laadelíno Barrada Brito y D. Fernando As.cal!io ji Trujillo,
en el meaíndíeado, 'el Rey (q~ D. g.', yen su nombre la Rei-
na Regente delReino, ha tenido á bien conceder las autori-
zaciones solicitadas, ydísponerque por el citado batallón se
formule la oportunaadícional al ejercicio de 1896·97, 'con
aplicación al cap, 5:°, arto LO ' de 'dich o presupuesto, las
que debidamente justificadas y previa liquidación, serán ín-
eluídas en el de~bligaciones de' eje1'cicios cerrados que carecen
de crédito legislativo del primer proyecto de p-!,~áupuestó que
'sé redacte. ' ..
De real orden lo digo á V. E. para BU conooímíento y
demáseíectos. . Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre da.1897'.
E~cmo. Sr.: En vista del.escrito de V. E., fecha 20 de
agosto último, en el que solicita autorización para ' que por
el tercer regimiento Montado de ArtiiIeria pueda reclamarse
'el haber del -mesde julio último, oorrespondiente al solda-
do Demetrio Martínez Gómez, el cual, por causea ajenas á su
voluntad, no pasó la revista en el referido cuerpo y mes ex-
presado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rehia Regente
del Reino, ha tenido á bien.cenceder la"autorización de que
se trata y disponer que d icha reclsmacíón tenga lugar, por
nota debidamente justificada, enel primer extracto corríen-
to que formule el indicado regimiento.
De real orden lo' digo á V. 'E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9de noviembre de 1897. '-" . '
> CORREA
Señor Oapítán general de Burgos, Navarra y Vasl:ongadas.
• \ •• • o • • ¡ • . , . . ' . .
Beñor Ordenador de pagos de Guerra. '
'"
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 de .mayo d~ 1895,:,...promovida por el
sargento de Infantería, licenciado del distrito de Cuba, José
Samper González, en solicitud de retiro por inútil; y hallán-
dose comprobado que la enfermedad que motivó su licencia-
.m iento por inútil en 187~, reconoció por origen las penalída-
-d es y fatigas .de la primera campaña de Cuba, el Rey (que
DioS' guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, '
·de acuerdo con lo íníormado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de octubre último, se ha servido con-
.eeder jal interesado el retiro para Elche (Alicante); asignán-
dole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satís-
fao érsele por la Delegaci ón de Haoíenda dé dicha provincia,
á partir del 20 de abril de 1890, que son los cinco afias de
·atrasos que permite la vigente legislación, contados desde
igual día y mes ' de 1895 en que promovió su recurso..
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
·demás efectos. Diosguarde aV. E. muchos años. Madrid .
9 de noviembre de 1897.
CORREA
CORREA
Señor Capitán generalde Valencia.
Señor Director general de -üaeabíneros.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra ·y.• arlns.
Señor Capitán general de Yalen~ia.
Señor Presidente del CO'D6ejo Supremo de Gueria y Marina.
, ..
CORREA .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Oarabíneros, retirado, D. Lúis Esteve Vallano, en
súplioa de que se le conceda mejora de retiro, el R.ey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Director general de 'Cara'
bíneros, se ha servido desestimar la instancia del recurren-
te, por carecer de derecho á lo que solicita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en San Javier, provincia de
Muroia. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid 9 de
noviembre de 1897.
Excmo. Sr .: En vista 'del expediente-que cursó V. E . a
este Ministerio e~ 14 de mayoültímo, instrhÜio'~l Baldado,'
: licim'óiádo -del a1strito de Cuba, 'Anastailio Rodríguez Santaña;·
'...lÍ 'a~ériÓ"uacián de las causas que motív áron');u 'iriut'ilidad, '
G 1:) • t
para deducir el derecho que pueda tener al retir()'qúesoli. ;
cita, y no justificándose en dicho expediente que la inutili- ;
dad del indicado individuo proceda de herida que recibiera ;
, en acción de guerra, ni de accidente fortuito 'acaecído en acto :
. del servicio, sin que por otra parte 'fuera alistado para ~'¡;er- ¡
vlr en Cuba con las condiciones establecidas en las , rea~~ ¡
órdenes circulares de 23 de agosto de 1875 (C. L'. núm. 755), ;
y 18 de junio de 1876 (C:,L . núm. 500), el Re! (q. D. g.), Y;
en BU nombre la Reina Regente del Reino,' de acuerdo con '
lo informad.o por el' Consejo Supremo de Guerra yMarina
'en 28 de octubre próximo pasado, se ha 'servido desé¡3timar.
la instancia del interesado por carecer de derecho al retiro
que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. ""bios guarde á V. E.muchos años. Ma..·.
drid 9 de. noviembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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CORREA.
-
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cmCULARES y DISPOSICIO~
ei~ la Subsecreta.ría '1 Seccionaseie es.te.Uinisterlo
'1 d.e la.s Direooiones genaralerJ
Sefíor Capitán general de Valencia.
,DESTINOS
3. a SÉCOIÓN
El soldado Antonio Guijarw Sáuche,z, q-q,e presta sus ser-
vicios en el Colegio de Mariá Cl'istina en concepto de orde-
nanza, se Incorporsráal regimiento Infantería de Guípús-
coa núm. 53~ al que pertenece, y en sl:!- reemplazo designará
el jefe de este cuerpo otro de igual clase "que reuna condi-
ciones para deaempeñar aquel cometido. Ambos ~ndividuos
se pr,esentar4n en sus respeotivos destlnos r la' posíble breo
vedad, haoiéndo uso de la vía férrea por cuente del Estado.
, Madrid 9 de noviembre de 1897. '
El Jefe de la Sección,
, ,E:nriq,ue Cortés
Exomos. S~ñ~rés Capitanes gerieial~s'de la primera y cuarta
I'~giones~ , : . ".
Salíor .•.•.
Exomos, Señores C~pitan~s generales de la primera, seganda,
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava r:egiones. '
,. ..~
tancia del interesado, por oponerse ~ 10 que solicita el aro
tíeulo 37 de la ley constitutiva del Ejército. ' ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á.~más eíectos. Dios guarde á V. E. muchos' afias. 'Ma·
4:rid9 de noviembre de 1897.
: ,~. a SE~CIÓN :
: ' ' : ' r :;' _ _ ' "
Regreaadojl {le los-distritos de Ultramar á continuar sus
servicios por enfermos .en la PeninsÍlla los in4ividuos de
tropa de Oabsllerle, que sé expresan euia siguiente relación;'
,que principia c,oh el c~bó R1tfa61'N~)"voaJ,.ópez y termína
con el soldado Domingo ,Santos Santos, se destinan á los
cuerpos que ~ cada-uno se eeña)a; en Iós q'lle'caüsá~án' alta
en lá revista del próximo mea con la fepha'de su 'deaem..bar.
00, disfrutando miairo me'ses de lioericia con arreglo 1 a lo
dispuesto en la reaf réa1'ófden ciicU1ar 'de 27 de 'febrero de
1896 (O, L.:niíni. .47): Las clases, que excedan d~{número
asitptado e1\ plaptilta; c.atjsli.tr~n'~ll¡1tá ~D; concepto de s'¡lper.
nurr;er~i9s, éo~sl;lj.~cióJ? .1\ >~o qu~ 5l~te:r~i~an l~s reales
órdenes de 22 de [unío de 1889 (C. ):J. núms, 277 s 27'8~.
, •• • '. t'. ". . ; ..•
, Dlosguarde ti. V. S. -muchos años. Madri!l9 de no-
viembre de 1897.", . ,:;", , ,
El Jefe de la Seéción,
", Pedro Sat"rais
_._;
D. o. núin•. 2513
VUELTA.S AL SERVICIO
á.a SECCIÓN
Excmo. Sr.; En vista de la instancia el~vada á e~te Mi·
nisterio por el primer teniente de la escala de reserva, en ·si.
tuación de retirado, D. Diego Fernández Alemán, en súplica
de que se le conceda el ingreso en dioha esoalg, con destino,
al ejército de Fflípfnas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se' ha servido desestimar la Ins-
COólREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Exí remadl11'lt.
Señor Capitán general de las islas Filipinas:
_....
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Oapitán' general de Ca8t~l1a la Vieja y Ordenador de
pagos de Guerr~.,
..-
TRA.NSPORTES
7.- SlCOIÓ1i
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió ~
este Ministerio en 2 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el médico 1.0 de Sanidad Militar,
D. Nicolás Fernández.Victorio y Cociña, en súplica de que.se
le reintegre el pasaje de ida a Filipinas, que satisfizo á la
Hacienda por no haber permanecido allí el tiempo neeesa-
rio para obtener derecho á él; teniendo en cuenta que el
recurrente Iué destinado ~ aquellas islas en ocasión en que
se encontraban en estado normal; y por consécuencíaen las
condiciones que determina el reglamento de pases á Ultra-
mar del8 de marzo de 1891 (C. L. nüm. 121),'61 Rey (que
. Dios guarde), y, en su nombre la Reina R.egente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer da derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre del1897. "
1897....:.MAlUA ORisTINA.-El Presidente del Oonsejode Mi··
nístros, Préxedea Mateo Sagasta.) ,
De real orden lo traslado á V.'E. para su conocimiento,
por pertenecer el interesado, comandante de Infantería, en
concepto de agregado á la Zona de .reelutamíento de Zara-
goza núm. 55, prestando sus servicios, en comisión, en ~te
Ministerio; y con arreglo á lo dispuesto en ]8 real orden de
27 de junio de 1890 (O. L. nüm, 219), queda dicho jefe en
situación de supernumerario sin sueldo, afecto á la Sub-
inspecÓión del séptimo Cuerpo de ejército. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 189'7.
CORBEA
© Ministerio de Defensa
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l':tlNTO ·J}ONDI'l HAN FI J.ADO SU RESIDENCIA
I
NOMBR~Clases
Ma\l,rid 9 de noviembre de 1897~
Cabo •.• •..• Rafael Novoa López~·.:••.• •• ' ,.' Corufia : .. e<Jrufia ••••. Galicía ié b ' " I 251 t b 118971Corufi ' lA ti u o enfermosSoldado Sotero Plaza Peco . ' ' ~entecén , Burgos España ; ~ u a '.. oc u re.. a .. con n ar p . r " . .'
Cabo • • . • . • . Juan Camaraalta AI'Coba...•••.. Carcab uéy .••••••• Córdoba .'• • • Alfonso XII•.•• •....•.••••.••• I . " ,
Trompeta Juan Gárrufet Garrabella Molleruss :; . :-;. Lérida . . : .•. Tercer Depósito ..
Soldado J~ Ruiz Higueras '.. " .. • .. Colmenar deOreja. Madri~ Mont esa ..
.Otro José Rovira Munt CasteUtérsól Barcelona Trevifio ., ..I · . , . I '1'\
Otro José Fernández Alcántara Málaga Málaga Villll.rrobledo )Cuba. ·; . .26 ídem; ••• 11897lSlmtander [Idem,
Otro Gergonío Sáez Martí<hez·•••• " Lera ,', ••...••••••• Burgos Arlabán : ..
Otro •••.•• ••• Domingo Araez SaJ1ta Cruz • • •• . Orihuela : •.• Alicante •••. Sesma . •• • • . . ~ ••...••••••.•••.
Otro .•.••••. .A.n~nioymd'creces L ÓpBZ. • • • •• Pormán, .••.•,.• ~ • • Mur cia ••.•. Sagunto•.. : ; .•.••.• •..•.•••
Otro Antonio Jefe ';. . . • . . . • •• • .· Bona.; : . Léri da álc éntara ,": .
Oabo " Liborio Val1és Ma;rtín Arévalo Avila Villarrobledo ~ . '
Soldado••.• ~ Aquilino Vicario ~dríguez.•.•• MoradelladeSeda'no Burgos . ~ ••• Talaverll....................... .
Otro...• •.•• Florencio Ramos Gallego•• . . . • • ,Valverde Enriq ue Le·ón . . . • . • • Almansa.• : •.••••••••..•..•..••. C b . I 21 b 118Q71C il lId .
Otro Antonio ·MufiozBravo Suli ·. Almería Sagunto U: a : nov , re... ~ oru ..a em ,
Otro José Olías Castillas : Entreu L . Lérlda , ' .' Borl}6n .. .... ......... .. . "
Otro Domingo Santos.Santos Braudemilyas Ooruña ; : Gallcia : . . . .. . .
I
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PREMIOS DE REENGANCHE
CAPfTUlO 14
.' . ~
ORDENAOIÓN, Dli :PAGOS i IN'rEB.VENOIÓÑ G:ENE:BAIiDE G:il'lilBBA
PRlllSUPUESTO nE 1897-98
,ARTíCULO ÚNICO
..
-
-
- AÑOS ECONÓMICOS DE . - , '1 ," ,
~ TOTAL
cn:.:T~~~S
2.o trhnestre de 1889 por cuerpea
. , ,1894;-95' 1,895.9~, 1~tJ6.97_, ,
.
"
,,~ , .. Pesetas dts. Pesetas Cts, Pesetas Cts. Pesetas, Cts. Pesetas Cta.,..
-'----'- --,-, --,- - -- - -'-- - -- -
Inf."-Regimiento de Isabel la Católica núm. 75, 2.° batallón ••. '•. » » »', » 300 » » 1 300 :a
» ~ :t la Habana núm. 66, ídem •.•••••...." . ~ ... 325 » » :t l) ) »- ». 325 l)
») Bón; » Baílén Peninsular núm. 1 ......... «-•••".... l)
"
225 » 1.005 1) » » 1:.-230 l)
Oab.&.-Regimiento de Villaviciosa ••..••••••••••••.....••.••.. .) » l) » 967 ,50 »' » '967 50
Inf.-Bón. de Ferro~rrnes .,.~ •••. "~-~""E ., ................... , i 60 60JI » > » » :i » :¡¡
In .& de MarinÍl.-l.'6t reg.=l.ér bátalló'n.; ..................... JI :D » l) 120 » » » 120 »
»» » s.er ),2.° ídem. ......................... » ) » » » » 776 » 116, 'll
Guardia OIvil.-'ComaB<fllncfi dé , M-atan~s~'. ",........ ,...•.•..•_••_ » » » » » » 3M » 300 »
---
-e " '', ,- . TOTAL••••••••••• ~ ••••• 4.078 50..
'. .
REL~Ci:óN de His~áhtidades.nbrá~it l~ riáj~ general de 'tntramar en 25 dé octubre ultimo, segunmalidamiento.
de pago nutil~·1".,:i:'68-, pana pago de premios'yplus@I tle reenganches, importe de eS.tad,os adiGionales práfe~elitesde los
t\t&roieios ee~_que se EmpreSáJil.; reJ.ati'vos al distrito de Cuba, con expre:;¡ión do; 10'$ .GWWpQS á que per-tenecen y
cantidades que á cada' uno corresponden; cuya noticia sé publica en cumplimiento de lO .díspuesto en la afclaració~
7.& de la. circular de.la s,uprim,ida ,D4'E!cción gellerl;\r1. de Administración Militar de 11 de,junio de 188e. "
l1adrid,6 de noviembre de 1897.
i •
José Meliá
P:RESUPUESTO DE 1897·98
CAPITULO 14 ART'fcUlO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidade.s libradas á:laCaja general de Ultramar en 25 de octubre ultimo, segun ma~damientode pa-
go número 1.168, para pago de:premios y pluses de reenganches, co:iorespondientes al citado mes, así comoúftímas cuo-
tas, relativos á los distr~tosde Cuba, p.uerto Rico: y Filipina\'}, con expeestén de los cuerpos, á, que pertenecen y canti-
dades que á cada uno corresponden; cuya noticia se publica en cumptímíento de lo di'sÍmesto en la aclaración7.ade la'
ct1'culai' d:e la $trprimfd-a D'1I"ec'C'i'ó'ñ general de Administrarci'ón ~ili:taT d'6 11 de junio de 1889. .
NÚlllero
del
comp:romisa CUER;POS
Nombr~s y meses
Cuotas I TOTA.L
ó pluses por cuerpos
Pesetas cts., Pesetas 'Ct~
----I--~----------,-.......---I-----------...,-----,I-----..I--,I---_1-
-
»
)
»
»
»
• ¡.
248
180
1(;)0
2.792
200
206
640
200
.33.0
200
200
200
200
370
550
620
270
300
{lOO
,_ TO~AL 1 8.300
», 248
,» 180
» 100
»
~ " )r, v • 2;,7~2
~ ~v í:o~w
JI '
:} 5110
..~ 1;.\10
»L
» 550
» 620
J' 270
-, 300
) 500.
» 8.300
»
»
»
»
:t
JI
l)
»
Madrid 6 de n~vie:oi-~re de 1897, José Meliá
IMPRENTA :: LITOGRAFÍA ,DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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¡
Consejo. de Ad~inistraciónde la Caja de' huérfanos de la guerra de Ultramar
r ,El médico mayor deSanidad Milita~D. FélixEs~a,da,.h'a reg¡;tl~dp J1i 90:t;lSej~,4~:A~r$triWi..ó~ ,4~,la.qaj~.g~}
huérfanoa de la guerra de Ultram~" mas de .13.000 eJe~p~es de la<;:ar1J~lfA,:fJlgl~~~Cá:Pax:l:l: ,~~aQJ~~~~~ó¡.n
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, a razea de 0,25 pesetasuno, a la eubserípclónneoional allto.
rizada por Real orden de ).7 de mayo último. " ".., - , ',., :: ,
'" La Cartillf1~,~humanit,ariapor .su objeto y benéfica por la eplicación que' ha de darse á la cantida~ que' se-ob-
tenga'" se vende;0ll las. oficinas del citado Consejo y en 'las del Colegio, en Guadalajara.
OB'RA'R EN\ VE«n~ tN]" LA- ~nMI~IRTRACWN'DÉ( ~ DIARIO OFICIAL» Y' «'G~r[GGmN; [fGl~lATlVA»
'i ouyos pedidos ñátíde dirigirse al Admini,strador.
L.:Eci~S:L.;.A.q~~~,Ílelaño 1875, tomo 3.o,:á 2'50 pesetas.. _,.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd, fd." . '" '.
De los años 1876, 1878, '1879, 1880, 18ª7, 1890; 1892,1895 Y 1896; 5peéetas úno;: " ".. , .. ';, '''''''''. ":'. . .
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó 'parte'de la' Legislal:ión pl1bllcadá;'pódr4n hacerló aba-
nando 5 pesetas mensuales. '. " .' , .".'. '" ..., .
, Se admiten anuncios relaeíonados.eon el Ejército, á 50 céntimos la Iínea por inserción: 'A los anunciantes: que deseen, ñguren.sue
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonlfloaclén'del lO'por 100: . , ,
Diarfo O~cf<!l ó.p~iego de !,egislación ~u& se compre suelto, siellti~ del día, 25 céntímos, Los atrasados, á 50 fd..
Las subsezipnlones p~~Úculare~ potirán hacerse en'la'io;Ji::~'sig~ient';: . •..•• . ",'
1. .. A la Colecc'?ón Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primeto de afio.
2.a. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al fdem de 5 íd. fd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colección
Legislativa en primero de afio. . ,
, ;rodas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha 4e, su ,alt,a., dentro de este
penodo.. " .
Con la Legislación corriente se dístelbuíeé.Ia correspondíente.é otro año.de.Ia atr3sada.·
En Ultramar los, precios de-subaesípcíón serán el doble que en la Península; _ . "
Los,pagos han pe verificarse por adelantado. ,' " . . ' ' .• -
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y ,doZeo(JÍ~n Legisla~iva.. ~ ;,1-, ',, ; .;t, ,,;ll. .. ,,';"., . ',;." ,.";.;I~,~ ;; _;~', . .J ., -'- '
.'. .
ESCALAFÓ'N
';. -.
EStADO MAYOR· GEÑERAL DEL EJERqIfo
., ' .. ~ YDlILOliI" ... " .• ; ·l•.¡-; l '. "!
COROl'fELES DE LAS ARMAS, éUERPCYSI,':'É' mSTlTUTOS ', ¡
rer~iiiada~,su p.1ipresi?~,. ~e"ha.naA,I3: ve~ta.I~~ ~E!~.4.~1J1i~ist~aci¿h y ~n: c~~~·Jás'seI'r6.~s Hijos d~tew~gezIg}esli~~,.Ca,rrera de San JeJ;'qlllmo núm. 10, almacén de .papel y: pbjetos. de ;e.Sgl'ltoxIo",y );l:a;~*j;p.9-Qs de los íc\}~~es
generales. .' '.", , '..> , .. ,. ' , • ( ''1'
'" ~1~.l!ca1aIón,co:q.,~ene~ además de lasdos secc~óp.e~'AeJ;~9~M3Ymi.Gener~ las de Iosseñoree OQ.r~hefJi,· c'6n
sepQ.r8clón P?r,a~ y. cqeryo~J .". ?-es:p!1~)~ El~ca~~d~~~ .W;r el orden de antigüedad que cada uno tI~necm:'l9Uem~leo, y'va.Ilr~ceQ.l!lod••W.~~El:f1?-..\1JS~~:p.~,~ o:r.g~~lªp',~ual deLEstado MayorGeneral y de un .e~c1i(j~·
)?leoo dejas ~si~!~nesque se hallan.en VIgor sobre l~' lllll.t"é1"lar:l, que'afectan en, todas las situacionetil que.
los sedores Generales. . , . . ' . . . ' ,
N ,'" -". ,', Preoio:3 pesetas é!D.' tal. P.;D.ítJ.1UIa lL.Q,.tl».. mtrajnar. ,,1 ,H ,, ' _
• •• , ,- ,#
E .. l~1I 'UOlereai .~ este Estah~eeb.le1ll1osehacen teda clase de Impre~8~~~ad".1r~ridu.larló.p.r" io~·caer...,. .y .~~en.eilCl"
" del Ejército, á precios eeónóDdcos. "
éÁrALO'GOí b~ LAS OBRAS' QUE. SE HALLAN DE VENTA EN EL ~ISJnO.
, '
LEY.~E RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO nEL EJERCITO:
, 'DE 1'1 DE JULIO, DE 1885"
Modificada, por la. de 21 dé agosto de 1896, con los Reglamentos de eseneíones y para la ejecuciónde esta ley.
, , Precio: t '50 ~s. ' "
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MANUAL,REGLAMENTARIO PAlU LAS üLASESDE TROPA
..
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR ROL ORDÉN' DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANlERfA, Asf EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
\
TOMOS IY 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuánto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual'se expende.ien rústica, al precio de 2 pesetas 50 céntim.os, -el primer tomo; yal de
3 peseta.s 50 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 céntimos de pe-
seta cada uno. . .
Se remiten certificados á provincias enviandó~50 oéntimos más.
DESCRI.PCIÓ·N, '. MANEJO Y·USO
- DEL
FUSIL.MA.USER ESPANOL
MO"I>ELO 189-3
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con {fIytn número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
dídos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que-exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimo..
eJemplar, el precio fijado para províucías.
ORDENANZAS DEL'EJERCITO
ARMONIZADAS CONL.A LEGISLAClqN' VIGENTE
-~.-.
2.- ED!CI6H, CORRÚHDA f AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las olases:Ordenes generales pará' oficiale~, Honores y _tratamientos
militares, ServiQio'de guarnición y Ser,vicio~~s Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada pl\ra~ servir de texto ti de consulta en todas 1M Academias miÍita.res, y es tambit'n
de gran utilidad páia"el Ingreso aillos Oolegiós de la Guardia Civil y de OarabinerofJ~ . . .
~u ~r~cio en Maddd, encartonada; ee' de S pesems ejeniplar;y con 50 céntimos más se remite certificada D.
prOVIncIas. . : ., .
...
MAr!. DE" LA .NUEVA DIViSIÓN -TERRiTo:aIAIr DE ESPA:&A, coil' las demarcaciones de las Zonas mílí-
tareaé indicacionea de la situación de los Ouartelesgenerales de Oúerpo de ejército, Divisiones y4Brigadas; Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta. ' . '
.. ----..-.-----.-......--.-.........-........-----"-......_-
. :EI"':I x:.. :i ::I? :J: :N" .A.. s
OART~ I':lÍNERARiA, DE LA ISLA DE LUiÓN,esOO1a 60Ó\OO' en c~~ti:b'hOjas, ~ori un Plan~ de l~ .PoJ;>lación de
ManUa.-Precio: 10 pesetas.'· ,- .' . . .
, e 1C.J'" ::13 ..A. , . "
MAPA GENERÁL DE LA ISLA, eBCala¡;60~O~O' en cuatro hojas.-Precio: 4:"esetas•.
P~AN,ODE LA PROVINOlA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 27/000 en dos hojaS [estempadoen colores)
PrecIO:- 2 pesetas. . _ - . .
PUNO DI LA PROVÍNIJU DI SlNTA ct.W; aacala :Z50~~OO' el ! boj'. (ed&lpldo 01 QIOIUl:-PreeiO: ~ peBeta..
IDElI DE LA ID. DE MA.TANZ:AS; 200~OOO' en una.hoja' [estampado en coloreB).-Precio• .i pos~ta.
IDEM: DE LA ID. DE LA H~BANA, ~lá aproXiinada de io¡/ooo,: en, dos hpjas (estampttdaen colorem).":"'Pre-
cio: 2 peáetaR.. ._
~EM DE LA ID. III PINAR DELatO. escala 'iiO:'OQO,elidos hojes(estampado en'coloras'.-hecia: 2 pesetas.
. , \, oRoQUm'DE LA PROV!NCJa·· DE SAN'liA~DE CUBA, oocala 260~OOO.-Precio: 3 pesetas.
I
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Obras propIedad de este ·~.p6s1to tú .• cta.
-
IMPRESOS
Rojas de estadística erlmJnal y 10ll seu eetadOil tr!nl.estralel.
del :1: al 6, c&dauno .
Licencia¡¡ IIbsolutM por cum.plidcs y por inlitiles (el 1(0) .
Pases para la¡¡ CajM de recluta (ídem)••• , ; ..
1dem pllra reclutas en depósito y condicionales (1dem)••••••••
ldem para sítueeíón de licenci.. ilimitada (reserva llCtin.)(ídem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• : .
¡dem par.. idem de 2.a reserva (ídem) ~'••• ~
.. rte, mC.
10
4
1 5&
5
55--
Ip.stl-ujJci<ilnes paralOR ejercicios técnicos oombin&dO$ :
ílem para los ídem. de ma:rchas ~ .
1dem para les idem de eastrametaeíén ..
I~p_'l.&l(lllldllm técnicos de Adniin1strllCión Militar .
tdem para. la enseñanza técnica en las experiencias .,.ptí.c-
tíees de Sanidad Militar .
t40m par.. l,II. e:m¡eñllolJ.S& del tiro con Cll.rgaredno1d11.••••••••••••
1dem.plU"Io-l.. préServf,(liÓ'l!l. delQó-lera.. ; ~ ..H ·
·Idl1l!n paliA ~1\.jOt de or.mpo ..
·IQoeiR¡ provilí4El!lllillefl pe.ra.el zeeonoeímíento, almacen1\.je, eon-
aervaeíón, empleo y destruceíón de la dinamita ..
. .' Estadística.,. leglslaclén
4
10
25
25
25
20
15
25
4.0
50
25
1
1
50
50
2
1 50
50
75
. 50
2
25
2
1
75
1lO
2~ ,
25
1
2
42.
1
50
50
50
50.
50
50
25
25
75
25
6
6¡
6
3
.4
5
15
20
10
10
1
4
2 50
1
;lO
7
4.
5
, ~
8
4.
,7
S'
9
8
••I'a. warl...
Cg.rtil1i6 d8 uniformidad ¡¡eÍ Cuerpo de'Estlldo llIayor del Ejér-
eíto .
Contratos celebradas con las cempañias de ferroc&rrHesi ..
Dirección de los ejéréitos¡ expOllfu16n'de las !un(jionee del
E¡¡tado M!!-yor el! pu yen guerra;. tomOll1 y II ~ .
El Dibujante ~tar ".~¡ · ..
Est1ll.dlOll de las conservas all.menticia¡¡.~ i .
EstudIo sobre la resistenclll y estabilidad de loa e<!tllcIOlt.o-
metidos á huracanes y terremotos, PQrel general Cerero ••••
Guerrt!ll. irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) ••.. , e e .........
NlIXtall1ón militar de la guer;ra carllst.. de ¡869 111 76,. que·
const.. de U tomos equivalentes i &t cli&deruos, cad.. unQ de
éstos 11>••••••• "' ..
Relaoión. de 101ptuitClll !le etapa en 1 march ordinm d.
. la trop..s o ••••• o- .
'1Tlltado: de Eliult&Q!ó)Juu o ..
Atlas de' 111. guerr.. de Africa ..
Idem de 1.. d'é 111. Independenela, l." entrega· .. • •..··1 l[demid.II." id........................................... .
Idem. id. 8.a id •••••••••••••••••••• lJ"•••••••·o..e.~........... .'
1d6m id. <l." id (2)
Idexn.íd. o.a id ••••••••••••••••• ~ •••• ~ •••• t' .
Idem id. fi.a id , - ~ .
Idem. id. 7.- id " "•• "•••••••••••• 4.... .
IdeIó. id. 8.·1d•• "••••••••• '••••• c; ••• ;..,; •• ID••••• ~, .
. Oeniro.-Cantavlej.., Cheln. Moran .. y /il$Illl'elipe de Jiti"..;·
cllda un.. de ellllS.......... • ..
Gataluña. -'Berg" Berg.. (bIs), Besalú., OMtellar del Nuch,
ClIStellfulUt de la Roclll';'-Puente de ,Guardl1)la, Pnigcerdi,
S"n Eiltebll.1l de Bas, y seo de Urgel' cadA una de ellM.......
Norle.-B&talla de Montejurra, Batll.1i'a de Oricain, llatall.. de
Treviño, caltro-U;r~ia1el, Collado de Añesillg., ElilIondo,
Estella, Guetll.ria, Rernani, Irún, PUebla de ArgaD.llÓn, LNI
Peñas de llIartell, Ltl.lnbier, Mañaria, Monte Esquinla, Orio,
P..¡u.plena, Peña-P~taJ PuentE! 1f, Reina., !,uente de Ostan-
do, Puerto de Urqmola, San Pedro Abanto, Sima de Ieurqui-
o, ToloD, Valle de GlI.1damea, V..lle de Solll.OI:r:-rtro, Valle
de SomQrrostro (bis), "'11.110 de Sopnerla y Altur.. de las Ml1··
ftecas, y Veril; cada una de ellas ..
Por oolecclones completas de las referentes á cad .. uno de lo.
teatres de o~r..elones del Centro, CatAluñ.. y Norte, una
nata.•, i" • • ' ' •• '••••• t'''''''¡ .. ,o ~., ; .'•••-~ .~.:' ••••.••••
;Vistasfol;ogrit1cas de MllWif,y Marrueoos, colec!i1ón4.e 6fi" •••
Idem atteltaa••••• ~ :••••. ~ ••·••• ;,~•••••••••••••• ;
1lSe&1afón y reglll.lllento de .1& Orden de San Rermenegildo 7
dl~posrcl.o!les po¡iteriQres h&!lta 1.· de·tullo de: 1-5jll.. , .
Me:m.oria de este Depósito sobra organízaeíón m11itar de Espa-
. fi", tQlIlOilI, n,' (1) IY Y v¡, o..d.. uno , •••• : ..
-{4em¡i4,. Vy ViII ca.d&noo ~ •• " P '"'.~•••• l' ••••
¡domido VIII · ; ••••
'148m Id, g ...••.._ ~ '"..~ "' ~'.iII·.~." .. ~ .
Id~m.-íd. X.•• lI -••••••••• ~ ••••••••••· ~ •• ll •••••••
Ifuom >4. XI-XU7. xIÍl, .I)..d._e••••••• _ ; ;;; ••••••
Idemid. XIV : .
Idem íd. XV· u: .
··IÓ,em·i!,l.. 4VI. yX.VII, % , ••••••· ~.
Idem.,id..XVIII..·•· ~ IIo fi' , .; •••• "- _."t..~••~ ••••
1i1emid. XIX ' .
!demid.·n .
50
50
50
50
75
LIBROSl""'.ia e iaMli.adil.é·lo.~1ler~o. ül E~érfll~
Libreta'de. h..billYldo : •• :~.............................. 's
I:4bro'dec1\.jIl,..................................................... 4
ídem ·de cuel:\w de caudales ~.......... 1
Idem diAr:lo•• ~ :._ ••••• iI·o ••• , ••• ~~ ~ o.,.a tlC ~ .3
[tk!~ m.11)r ..-o •••••••,w•••••• "5'••••• 1I: ll -.ol:.~ •.••••••••••• -5 4
«l"1I;.8" :Leyes
Código de JtI!Itiel.. m11itar vigente de ll196 :.......... 1
Ley de lbljuicill.llllénto militar de 2Q de septiembre de 1886... 1
Ley de pensiones de Viudedad y oIfand..d de 2á de junio dlS
1864Y 8 de agosto de 1866... 1
Ley de los ~ribunales de guerra de 10 de marso de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejérelto y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases.á Ultramar y Reglamentos pl\rala aplica-
. eíón de ls.s mismlli!l••••- : .
Leyes Constitutiva. del Ejército y @rgánica del Elltádo Mayor
GenerftJ. y ReglaD1ell.to!l de escenaos, reeompensaa y Ordenes
militare¡¡ anotados con sus modi1l.caeioMil y ·lí.(¡lllraciones
hast& 15~de,dio!embre de 18940: ;.... 1
lILeglllllilleJli••
B.eglll.illento~par.. 11lS Clljas de reoluta ..probado por re~ orden
de 2llde febrero de 1879 ;........... 1
t4em. de oontabilidad (P&lle.te) Aíio1$&7, 8 tomos..... ••••• •••• 15
I (leD1 tle exenciones par a declarar, en de1lnitivlo.la utiUúad ó .
inutilidad de los individuos de la clllSede tropa del Ejéroito
qne se hallen en el serviolo militar, aprobado por real orden
dul.· de febrero de 1879... 1
ldem de grandes mlUll.obras .
ldem de hOllpitales militare3. 1
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
~abilidad por perdidas ó inutilidad de arm!,mento Yde mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del EjérciteJ aprobados porR. O. de' (¡ de septiembre dc 1882y 26de abril oe1895, amplia-
das con todas las disposiciones aclaratorias ,hasta 28 de no-
viembre de 1895 , .
Idam de 1M mú.sicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de la Orden del Mérite :Militar, aprobado por real orden
de SO de dielembre 'de 1889" .
ldem de la Orden de San Fernando, &probado por real orden
de 10 de mlWlio'de 1866 ; ;; .
ldem de 111I. real y militar Or~en de San Rermeneglldo .
[dem provisional de remont ..
ldelll. provisional de tiro .
14em provisional para el detall y régimen interiar de los cuer-
,pos del ejército' aprobado por real orden de'':r;. de julio
de1896 .
ldem par.. 1& redacción.de 1M hojas de servicio ..
1dem para el reemplallo y reserv.. del Ejérelto, decretado en
22 de enero de 1888 .
ldem p_ra el régimen de las bibliotecas .
ldom del regimiento de Pontoneros, <l tomos .
ldem para la revista de Cdmisar1e ..
, Id'"ll ps.ra elservlclo de campaña .
ldem de:trj.tnsportes militares por ferrocatTil, aprobB.dopor r\la1'
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con la¡¡ modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ..
Idem para el servicio sanitario de campaña .
Idem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Africa ,
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escu¡¡la Superior de Guerra ....••••• ' •..•.
Idem orgánicQ y para el 'serviéio del cuerpo de "'eterinariá
Militar, aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897....
Programas por que ha de regirse el primer ej ercicio para las
op.QSiciones dc ingreso en el Cuerpo Juridico Militar; •.••.•.
............1••9 1 .
&lapa de GastUl.. la Nueva (111 hoJ".) --- .
. . llOO.OOO •
8
Memoria general " " " ".." \1 ..
Instrucción del reolutlll ; ..
Idem de sección )' compañia 1> " o .. " " " " ..
Idem de bataU6n " ' f¡',," ..
Idexa da 1Jrigada 1 regimiento " il " .
Bases de la lnatlucoión " "' .. " ;1 40 !t ~
ItI!Itruoljión del recluta' pie y , o..ballo ..
146m. tia seoción y.esouadrón O'u .
148m de regimi~to , •• II tI .
14em do brigada"" dlmlól1o ..
·51l
75
1 25
2
2 50
50.
1
1 50
1
1 5,0
1d8m itlner..rlo de Alldalam .
ldem íd. de Aragón .
1dem íd. de' Burgos .
ldem id. de ClIlltill.. ltl Viej .
Idem id, de Oatalufia 11 11 'lo.. " .. 11 It •••
ldem'1d. de id. en tela .
ldem íd. da lllxtremadur ..
¡de. id. de Galiola ~., ~ .
ldcm 1<1. de GrAnada¡:¡ J' u.u ..
1dem id. de 1MProvinotllll VllSoong..dllos '1
Navarra ••••• "•••••••••••••••••••••• or •••
Idem id. de íd, l.d. estampado en tel ..
Ide:m.1d. de Valencia •••• eo u .
. 1
EscftJ... - ••••
500.000
2
2
2
8
2
3
1
2
2
2
8
1>
,',1
·Jl
t3ll1le. par.. el iÍlgre~o en lICademias militares .
Imltruooiones comple:mentariM del reglamentó de grandes
maniobras y ejerclelos preparatorios••• '.' •••• ~ .
1dem y cartilla pata los &jerelcios de orlentae1ón ,. ~. 1
25
75
:~ :lHJ
(1) El tomo IH se halla agotado. . .(2) Corresponden á los tomos n, III IV, V, VI, VII y VIII de la BiS
la guerr¡, de la independencia, que publica el Excmo. Sr. G~t
Gólinez Arteche; Vé.anse las obras propiedad de Ilórporacionet Y'pa'Ilil
© Ministerio de Defensa
